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Telegramas por el calle, 
SERTICIO TELEGUAFICO 
D E L 
Piario de la Marina» 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
D e a n o c h e . 
Madrid í de diciembre. 
A U M E N T O D E R E C A U D A C I O N 
La recaucl cion del mes pasado, por to-
das las rentas, contribuciones é impues-
to?, ofrece un aumento muy considerable 
comparada con la de igual mes del año 
último. 
L O S D E L I T O S D E L A P R E N S A 
Encuentra gran opcsición en el Senado 
el ^ royecto de ley sobre delitos de" a pren 
sa centra el rjército. 
C A M B I O S 
Las libras esterinas se han cotizado 
hov en la Bolsa á 31.85. 
D e h o y 
Madrid, diciembre 5 
I N C O M P A T I B I L I D A D E S 
La cemision de diputados que entiende 
en el proyecto de ley de incompatibiUda-
¿es parlamentarias, se muestra partida 
ria de procedimientos radicales, incluyen-
do en las incompatibilidades elc^rgode 
senador ó diputado con el de censíjero ¿e 
empresas de ferrocarriles. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
SI gobierno ha recibido un te'egrama 
del general Jaram'llo, desde Manila, di 
ciéndole que han sido rescatados 70 pri-
Eioneros españoles. 
I N T E R E S E S D E L A D E U D A 
Dentro de breves días se pagarán los 
intereses de la deuda de anualidades y de 
la llamada del 3 por cieuto, descoitando 
el 1 por ciento da administración. 
s e r a Í8 l l i É r i i 
Londres, Diciembre Io—Mr. J . »et b 
Chñtnber la in ministro i n g l é s de laa Co-
lonias, en un discurso que pronuncio 
hoy en un Ivnch, en Leicester, dijo "qne 
le causaba profunda sa t i s facc ión el be 
cho de que las relaciones internaciona-
les de la Gran Breta í la fuesen tan ha-
lagadoras y afirmó que la nac ión in-
glesa había contra ído una deuda in-
mensadegratitud hacia Lord Salisbury 
por la mejoría lograda en la pos ic ión 
que ocupa actualmente Inglaterra en 
tre las Nacionep. Seña ló , como especial 
metivo de sa t i s facc ión , el hecho de las 
amistosas relaciones que exieten ac-
tualmente entre las diversas ramas 
anglo-sajonas, a ñ a d i e n d o que la inte-
ligencia entre los Estados Unidos é 
Inglaterra erf, verdaderamente, una 
g a r a n t í a de paz universal*'. Es te con-
cepto fné recido con aplausos. 
Más adelante Mr. Chamberlain hizo 
observar que ''era de excepcional im-
"portancia que la G r a n B r e t a ñ a no 
^ permaneciese aislada en Europa y 
" que su natural alianza dCDÍa ser con 
u el gran imperio a l emán . H a habido 
" diticnltadf s y lozamientos con Ale 
** manía , pero sus intereses y sus sen-
íl timientos son los nuestros y una in-
*' teligencia entre las razas t e u t ó n i c a y 
" anglo sajona pudiera hacer más par» 
" preservar la paz del mundo que cual-
tl quiera combinac ión de e jérc i tos" . 
" E i mondo, dijo, no ee rije por com-
pleto, por el in terés . E l sentimiento es 
uno de los factores más importante8,^ 
A'udiendo á los ataques de la pren-
sa extranjera, Mr. Chamberlain. dijo, 
que dichos per iód icos no h a b í a n respe 
tado ni aún la "cuasi sagrada persona 
de la Reina, ' . Esto, cont inuó el orador, 
ha provocado la i n d ^ n a c i ó n natural 
que pudiera tener graves consecuencias 
si nuestros vecim s no cambien de con-
ducía. 
U n a salva de aplausos a c o g i ó esta 
amenaza pronunciada por el ministro 
de las Colonias. 
" E s un motivo de placer, a ñ a d i ó 
Mr. Chamberlain, que los m á s violen 
tos de esos í ;ma!badado8 ataqnes'* no 
hayan sido publicados p' r la prensa 
alemana." 
A l tratar de la actitud en que se 
hallan colocadas las naciones extranje-
ras, dijo Mr. Chamberlain: 
"Me complazco, y tal vez esto es 
íuuy natural, pues que he tomado per-
fionalmente in terés en el asunto, en los 
fientimientos amistosos, que espero 
q u e d e hoy más serán permanentes, 
«ntre las dos grandes ramas de la raza 
anglo-sf»jona. Tengo tan numerosos 
amigos pu los Estados Unidos, que son 
casi ta utos como los que tengo aquí , y 
t>o poedo imaginar UP desastre mayor 
que el que aeiía para an bas naciones 
el encontrarle en s i tuac ión de recípro-
ca hostilidad". 
" A pesar de esto, aún recuerdo per-
tectamente, cuando v i s i té loa Estados 
Unidos por {trímera vez, cual (uó mi 
sorpresa y e s t r a ñ e z a al v e r l a s prue-
oas que me daban loa po l í t i cos y bom-
ores de estado, así como en ar t í cu los 
publicados por la preña», de sospechas 
perennes acerca de los m ó v i l e s que ani-
maban á Inglaterra; dudas con^tantea 
respecto á su integridad y en general 
una aprec iac ión desfavorable á nues-
tro porvenir y á nuestro carácter . 
" E n cierta ocas ión , d i r i g i é n d o m e al 
públ i co en un gran mitin que se cele-
bró en Filadelfia, me a trev í á decir 
que lo que n e c e s i t á b a m o s era un nue-
vo Cr i s tóba l Colón que saliera de los 
Estados Unidos para descubrir el Rei -
no Unido ( loglateira) y que regresase 
d e s p u é s á los Estados Unidos y dijese 
al pueblo algo de lo que no s a b í a n 
acerca de los e x t r a ñ o s habitantes de 
aquellas islas." 
"Estos sentimientos de anima v e r s i ó n 
se d e b í a n , sin duda, á multitud de 
causas, y principalmente al hecho de 
que la única gran nac ión con quien los 
Estados Unidos habían tenido guerra 
era Inglaterra; á sus tradiciones de 
m á s de un siglo; al hecho de que laa 
s i m p a t í a s de Inglaterra no estuvieron 
de su parte eo la guerra de s e c e s i ó n , y 
por (íltimo. á la creencia general de 
que el pueblo i n g l é s ver ía con gran 
sa t i s facc ión cualquier d a ñ o que Ies so-
breviniese. 
"Me pareció casi completamente inú-
til el ocuparme en rebatir estas equi-
vocadasopinionea. Pero lo que loa aaer-
tos de los hombres de estado no logra-
ron, lo hizo la s impat ía que pudimos 
mostrar á los Estados Unidos cuando 
é s t o s se encontraron siendo objeto de 
las mismas sospechas de que ha sido 
á menudo el blanco nuestro p oceder 
cuando hemos emprendido alguna eruf -
rra de just ic ia contra la opres ión , ó 
una guerra en favor de la c iv i l i zac ión 
y del buen gobierno. Nuestra conduc-
ta probó á los Estados Unidos que elloa 
y nosotros somos verdaderamente un 
solo pueblo, con idént i co modo de pen-
sar y guiados ambos por los mismos 
principios. Las seguridades que lea 
dimos en el transcurso de la guerra 
contra E s p a ñ a j a m á s se lea o l v i d a r á n , 
s e g ú n creo, y ellas han puesto nuestras 
relaciones en una s i t u a c i ó n admira-
ble." 
L a unión, la alianza, si o» place mejor, 
la inteligencia entre estos dos grandes 
naciones es, ciertamente, una g a r a n t í a 
de paz universal." 
Pero hay algo m á s que creo que 
cua'quier hombre de estado i n g l é s que 
piense en el porvenir debe haber de-
seado hace tiempe; y ea que no debo 
moa permanecer, permanentemente, 
aislados del continente europeo; y por 
eso creo que debe haberse hecho evidenJ? 
á iodo el mundo que la alianza natural 
es entre nosoífos y el gran imoerio ale-
mán. Tuvimoa nuestras diferencias, 
disputas y discusiones, pero todas 
ellas han sido acerca de asuntos de 
poca monta. Gradualmente, todaa esas 
cuestiones han ido desapareciendo has-
ta el punto de que en este momento no 
concibo que pueda suscitarse dificul-
tad alguna sobre n i n g ú n asunto, en 
pisazo corto, que pueda poner nuestros 
intereses en antagonismo con los de 
Alemania. Muy lejos de eso, pueden 
preverse muehas cosas, en lo porve-
nir, que pueden proporcionar mucha 
ansiedad á loa hombrea de estado en 
ropeos, pero en las cuales nuestros in 
tereses son palpablemente los mismos 
que los de Alemania y en les cnahs la 
inteligenein de que hab'é en el caso de los 
t atados Unidos, pudiera, si se extendie-
se á Alemania^ contribuir más, tal tez, 
que ninguna combinación armada, para 
conservar la paz del mundo." 
Una nueva triple alianza entre la raza 
teutónica, y los d< s ramas principales de 
la roza, anglosajona sería una in fluencia 
muy potente ¿n el porvenir del mundo." 
E l orador dijo que usaba la palabra 
t'álianz*,9* pero que "importaba muy 
poco el que fuese ona al ianza consig-
nada en un documento ó "una inteli-
gencia que existiese en las mentes de 
los hombres de estado de las naciones 
respectivas." '•Una reso luc ión , en to-
dos los casos, de buscar motivos favo-
rables de parte de aquellos coa quie-
nes se desea conservar amistad, dijo, 
ser ía una enorme ventaja para ambas 
naciones interesadas y para laa otras," 
Mr. Chamberlain se quejó de que 
desde que hubo el gran fraccionamien-
to en el partido liberal se h a b í a visto 
convenido en el blanco de las calora 
nias é invenciones de los "po l í t i cos 
m á s rastreros;" pero, a ñ a d i ó , h a b í a s e 
visto compensado con el aprecio gene 
roso que le profesan la mayor ía de sus 
conciudadanos.,, 
Del N. Y. Herald, diciembre 1? de 
1899. 
Conu re!o <ÍP Empana 
con i 
E l Economista de M a d r i d h a pii 
b l icado en uno de sus ú l t i m o s DU-
meros y con el t í t u l o que precede , 
el razonado a r t í c u l o que á cont i -
D u a c i ó n reproducimos; 
« Perdimos á principios de este siglo 
funesto la A m é r i c a , y á la dei-gracia 
de la pérd ida a ñ a d i m o s el error de nc 
reconocer su independencia. Toda la 
inmensa labor de tres siglos r e s u l t ó 
estéri l para el traba jo nacional, porque 
gobernantes miopes prefirieron dejar 
allí un semillero de odios, í*ún « o to 
talmente extinguido, á conservar por 
el amor lo que el destino nos arreba-
taba por la tuerza. 
Inglaterra principalmente, y otras 
naciones europeas, fcin gastar, como 
nosotros, toda la savia de su vida en 
poblar y civil izar aquellos territorios, 
heredaron el comercio, y así fortale-
cieron su induetr i» , alimentaron su 
marina y dominaron á costa de nnestrn 
apat ía . Hoy, dt-spnés de tantos años 
¡parece mentira! sostenemos un comer-
cio general con los Estados Unidos 
mayor que con todas las r e p ú b l i c a s de 
nuestra raza. Fuera de las repúb l i cas 
del P la ta y de Méjico, donde al fin, 
d e s p u é s de grandes esfuerzos, hemos 
conseguido enviar á la Antigua Nueva 
E s p a ñ a en el año pasado dos millones 
de duros contra uno que le compramos, 
nuestro comercio con las d e m á s repú-
blicas ni puede ser más deplorable ni 
más triste. De los cien millones de 
duros que importa la Argentina, sólo 
proceden de E s p a ñ a , en el año pasado, 
3.240.900, tenie* do por encima á I n -
glaterra, F r a n c i a , Alemania. B é l g i c a , 
I tal ia , Bstadoa Unidos y Bras i l . De 
las d e m á s repúbl i cas vale más no h a -
blar; y en la A m é r i c a Central , por don-
de han de pasar los canales inte-
roceánicos , casi estamos representados 
por cero. 
Nos queda al l í mucho que hacer y 
que ganar; pero antes hay que conser-
var por todos los medios lo que hemos 
conquistado en loa ú l t imos veinte a ñ o s 
en las Ant i l las . E n C u b a los peninso 
lares sumamos una tercera parte de 
la poblac ión masculina; por eso Máxi-
mo G ó m e z predica ahora la concordia, 
porque sin ese factor peninsular vigo-
roso, rico, enérg ico , sano, no es posible 
que la G r a n Ant i i l a prospere. F u e r a 
de algunas venganzas personales, tr is -
te secuela de toda guerra larga y de 
alguna propaganda de cerebros en -
fermos, no quedan all í odios inext in-
guibles, y Es;>«ña s i é n t e s e allí respe-
tada por el poderoso núc l eo de sus 
hijos, cuya grandeza de á n i m o han 
puesto de relieve en varias oca-
siones. 
De Puerto Rico hemos salido sin 
odios. De Fi l ip inas nos ocuparemos en 
otra ocas ión : allí t ambién tenemos 
porvenir. 
Puerto Rico nos compraba úl t ima-
mente por valor de cinco millones de 
duros y C u b a por veinte. Todo esto lo 
debimos á la Ley de Relaciones Co-
merciales. Pudimos llegar al cabotaje 
amplio y rec íproco, y no llegamos por 
intereses p e q u e ñ o s que nada significan 
cuabdo hay grandes intereses naciona-
les. Si lo h u b i é r a m o s establecido al 
perder la A m é r i c a , las Ant i l las no se 
habrían perdido: ser ían como nuestra 
casa solariega en aquel mundo que 
nos legaron el genio y la audacia de 
nuestros abuelos. 
E n Cuba rige hoy un arancel provi 
sional, que ya estudiaremos. E n Puer-
to Rico uno definitivo, basado en el 
mismo principio. E n Puerto Rico no 
pagaban nuestros productos m á s que 
el diez por ciento del adeudo como 
derecho transitorio, excepto los de 
consumo; en Cuba pasaba lo mismo; 
pero el señor Castellano modif icó el 
arancel con derechos para la mercan-
cía peninsular, pero dejando á los g é 
ñeros nacionales similares de los ex 
tranjeres un gran margen de pro-
tecc ión . 
Los yankees han abolido el impuesto 
de consumo, han s e ñ a l a d o en la pe-
queña Ant i i la loeadeudos á l o s siguien-
tes ar t í cu los , que son casi todoa de 
producc ión e s p a ñ o l a : 15 por 100 ad 
valorem á las aceitunas, alcaparras, 
an í s , azafrán, afrecho, fideos, frutas 
en su jugo, pimientos, salsa de tomate 
y otras substancias alimenticias; el vi-
no c o m ú n en envases de madera p^ga 
4 y medio duros el hec tó l i t ro , en bote-
llas 13 duros; los garbanzos 0 00 de 
peso los 101) kilos; patatas 0.30; papel 
de estraza 1.50; aceite de oliva 1 íO, 
ajos y cebollas 0.42; nueces, pasas, a l -
mendras, avellanas, c a s t a ñ a s , ciruelas, 
higos. 0,90 cada 100 kilos. Estos adeu-
dos son para cualquiera procedencia y 
bandera, s e ñ a l á n d o s e á la harina de 
trigo un duro el barril . Tenemos, pues, 
que renunciar á enviar harina. S i con 
cuatro pesos que pagaban antes los 
yankees y nada nosotros, no p o d í a m o s 
competir sino en pobre escala, hoy con 
estos adeudos es imposible enviar un 
saco. Nos limitamos en este es tu l io á 
los a r t í c u l o s que allí enviamos. E l j a -
bón, á pesar de pagar hoy nn duro 
cada quintal métr i co , podemos enviar-
lo en cantidad resnptahle. Solo Puer -
to Rico compra 309,000 duros y el do-
ble Coba. De zapatos se vende á' las 
Anti l las m á s de dos millones de duros, 
y estos ar t í cu los son todos ó casi toaos 
de las fábr icas m a l l o r q u í n a s , que po' 
drán seguir compitiendo á pesar del 
arancel. L a s alpargatas 0 25 cada do-
cena. E l arroz 00 centavos por saco, 
y como el valenciano se cotiza por en-
cima de 0 luros, mientras el japoi é s y 
h a m b u r g u é s só lo obtienen en aquel 
mercado precios de 4 y mediu, puede 
competir. 
L a s telas catalanas quedan muy cas-
tigadas; pero algunos d iá fanos , e s tam-
pados de a l g o d ó n , olanes y regeiuuias, 
g é n e r o s de punto de M a t a r é , mantas 
y driles, deben y pueden competir; 
pues si bien tienen hoy arancel, cuen 
tan hoy r.on el valor de una cuarta 
parte del g é n e r o de proteac ióo por U 
diferencia de moneda, margen no 
despreciable que hay que tener en 
cuenta. 
Repetimos que no nos encontramos 
hoy cerno el año 24, coando abando-
namos la A m é r i c a . Volv imos ahora 
con la bandera pl< gada, triste, pero s in 
odios. A l l á dejames historia, vida, 
riqueza, s i m p a t í a ; al lá quedan mi l la -
res de hermanos nuestros, ansiosos de 
que no se d e s v í e n laa corrientes con la 
vieja é infortunada Metrópol i . 
L a lumino8a estela que marcare^ 
nuestros navegantes no serv i rá só lo d ¿ 
camino para que pueblos de raza ex-
KuBci o a p a r a la neede de Doy 
PROGRAMA 
• l a s S ' I O : 
iLa C h á v a l a 
A Í B » S ' I O : 
I n s t a n t á n e a s 
A l a s I C I O : 
E l Duo de la Africana 
E I ^ B D eoíayo la zarzuela CUAÜKÜS D1SOL-
\ U N T E S . 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S 
C n . J735 15-1 Dio 
C O M P A Ñ I A D E 
G R A N O P E R A F R A N C E S A 
G r a n Teatro de T a c ó n . 
L a ópera en 5 aotos del maettro Mejerbeer, titu-
lada 
La/Áfric&na 
El domingo, uiat iuée cou rebaja de pre-
cias. 
E I N V I N O 
P a r t e 
S i s eñor , son para caballeros, 
us de m e l t o n doble superior á $ G plata 
Par desús de m o d a c o n forros de satén á . . . . 6 plata 
Paidosí ís , corte de r i g u r o s a m o d a á 6 plata 
V e a g a utíted á verlos. 
Pardesós france&es, clase superior á $ 8 plata 
P a r d ^ ü s n anceses con magníficos forros á 8 plata 
V e n g a á convencerse. 
P a r d e M i s con forros de s e d a v e r d a d á B 12 p l a t a 
Pardesi ís de clase inmejorable á 12 plata 
P a r a Teatro y Soiree. 
Macfarlans de Cheviot negro superior á $ 18 plata 
Macfarlí ns con forros de seda á 18 plata 
Gabanes forros de seda, gran fantasía.... ] S plata 
Pardesús Imperio, superiores á 15 plata 
mm 
mm m m i 
NO TEMA VD. AL FRIO 
P a r a n i ñ o s , s í s eñor , para n i ñ o s . J 
Pardesús de casimir doble á 3 plata 
Pardesús con forros de satén á 3 plata 
Pa rd t sús de todos colores y medidas á 3 plata 
F í j e n s e las m a m á s . 
Pardesús con esclavina de buena clase á.... 
Pardesús con esclavina, muy bonitos á.... 
Pardesús con esclavina y forro de satén á 
& q^ií hay de todo 
Macfarlans, corte elegantísimo á $ 4 plata 
Macfarlans con forros de satén á 4 plata 
Macfarlans de casimir doble á 4 plata 
De gran f a n t a s í a 
Pardesús con forro de seda superior á S 8 plata 
Pardesús franceses, inmejorables á 8 plata 
$ 4 plata 
4 plata 
4 plata 
Nunca! Entiéndalo V. Trien, Jamas! 
N u n c a se ha v i s to UD surt ido tan e s p l é n d i d o de A b r i g o s Y F l u s e s hechos p a r a caba l l eros y n i ñ o s como el que a c a b a de rec ib ir 
La aníifiiia easa de J. VALLES 
M E D I D A , S 
A S B A R A T O 
S . , P O R M E 
E Y O , N A D I E 
Fluses por medida. 
F nst'H ue cafcimir fiiertef, con furros de ftatón, á 
Fvostfe d« cafiimir, colores oscuros, á 
F i a s e s de ca-iiuir, curtidos á su gusto, á 
$ 12 plata. 
12 plata. 
12 plata. 
Son por medida. 
Fluses de casimir, gran d u r a c i ó n , á $ 14 plata. 
F luses de casimir, pmWdüS de moda, á 14 plata. 
Fluyes de casimir, pintados seriop, á 14 plata. 
Parece inc re íb l e 
F i n - ^ s de casimir superior de todos estilos á . . $ 18 p!«ta , 
F l u s é s de gerga negra y azul, clase superior, a 18 plata, 
F luses de armour negro y azul inmejorables á . . 20 plata. 
Pantalones por medida 
Pantalones de casimir de gran d u r a c i ó n á $ 4 plata 
Pantalones de casimir, cortados á su g u s + o á . . . 4 plata 
Pantalones de casimir, coiores serios a 4 plata 
Venga usted á verlos 
Pantalones de casimir superior á $ ñ plata 
Pantaiones de casimir, lana pura a . . ^ 5 plata 
Pantalont s de casimir de lo mtjor á 5 plata 
C o n v é n z a s e usted 
Pantalones de j f r g a negra y azul á $ 5-50 plata 
Pantalones de armour negro superior á 6 O0 plata 
Pantalones de armour azul, inmejorable á G 5ü plata 
E^ta es la sastrería y camisería de imls lujo. 
M A S B A R A T O 
En esta casa se enciieiítra de todo: Ilusos con esclavina, Abrigos enguatados, Chalecos in-
gleses, Camisas de lana, Camisetas j calzoncillos de franela, Guantes de lana, Cuellos do 
piel nominales de lana. 
A n t i g u a C a s a d e J - V a l l é s . 
"Unica qia« tiene los M^cf arlanes de Croscri i l e g í t i m o s , todos con forros de soda F i c r e n c U 
ENGL1SH ^i 'OKEN 
c 16u7 
S A N R A F A E L . 142 ENGLISH SPOKEK 
2 D I A R I O D E L A r f V A R I N A . - I k i * n l r e 5 áe 1899 
t raBa lo utilicen y se enriquezcan: la 
l í a c i ó n e s p a ñ o l a , que ha dejado allí su 
alma, tiene que mantener su marina, 
eu comercio, su industria . 
H a y que luchar: el que se duerme, 
muere." 
BIEBVENIOOS 
E n t r e el numeroso pasaje que l l e g ó 
ayer á esta capital , procedente de B u -
ropa, en los vapores Reina María Cristi-
na y L a Navurre, se encuentran muchas 
y muy dictinguidas personas que re 
gre»an á C u b a tras m^s ó menos larga 
ausencia. 
Recordamos, entre otras, á la dis-
tir guida s e ñ o r a d o ñ a Ave l ina Heres 
de tíaiz, hermana de l a s eñora V i u d a 
de Valle, á l a que a c o m p a ñ a n sus ber-
manos pol í t i cos don L u i s y d o ñ a J >se 
fa y su encantador hi jo Manolita Sai?; 
los s t ñ ires don Segundo G a r c í a T u 
ñ ó n , don Martín Kuh^zarreta , don J n s ó 
L i z a r a » , don Justo E y m a n d , don J u a n 
O . Vai iHH, don Oeferino P é r e z , flon 
Tornas Fernandez , don Segundo Mén-
dez y otros muchos, tan conocidos ce-
rno estimados en esta sociedad. 
Europa ) América 
CENTENAEIO 
Loa p e r i ó d i c o s h ú n g a r o s escriben 
que ha fallecido el operario Deftbergy 
á I**- edad de cunto cuarenta y 'un año. 
D e f í b t r g y ha trabajado hasta una 
semana aut' s rte su muerte en su ohído 
de cnvador de tierra en la ribera del 
Danubio. 
GUILLERMO I I 
Cuenta un per iód ico que cuando el 
emperador de Alemania hace á los ofi-
ciales de un regimiento el honor de 
sentarse á su mesa, se despoja de toda 
su majestad p*ra convertirse en un 
verdadero oamarada. 
Haciendo ab*traooión completa de 
los refinamientos y de la etiqueta pa-
laciega, deja d é ser el kaisser y ser 
«ólo un joven oficia'; uno de tantos co-
mensalee, que come bien, bebe mejor y 
r íe y bromea con todos. 
Cuenta a n é c d o t a s v chascarril los con 
bastante gracejo, es alegre en extremo 
y se interesa por todo y habla de 
todo. 
A l terminar la comida enciende la 
pipa ó cigarro y va de grupo en grupo, 
haciendo confidencias á unos y provo-
c á n d o l a s de otros con entera franque-
za, como si estuviera entro antiguos 
c o m p a ñ e r o s de colegio. 
D e ahí nacen ese respeto y esa popu-
laridad que goza, no s ó l o entre los je-
fes y oficiales, sino entre todo el ejér-
cito de Alemania. 
E L CADAVER DE UNA DAMA 
Los per iód icos de Trieste dan cuen-
ta de un suceso cur ios í s imo ocurrido á 
la llegada del vapor Hohsburg, proce-
dente de Ale jandr ía . Procediendo á 
la v i f t » de la carg» , los aduaneros s a -
caron una caja de aspecto ordinario 
con los letreros corrientes: Tapx F^á 
gil; y la d irecc ión: ^Fr-^o. Serafina 
M a « 8 a r o v i t o h z . T.vn a u - H n n g r i a . " E 
conofimiento declaraba como contení 
dr: "Ouriosiítadei?." Aralz^ar la t a -
pa de envase la sorpresa de los adua 
rero» faó mayor que su curiosidad. 
Envuelto en un p a ñ o descubrieron un 
a t a ú d m e t á ü c o , en cuya cubierta un 
cristal fJej^ba ver el c a d á v e r de una 
mujer tan j o v n f orao bella, reposando 
la cabeza sobre on a l m o h a d ó n do flo-
res que, privadas de aire, conserva-
ban toda su frescura; Has ta el pocho 
cubr ía el cuerpo una bandera b ú l g a -
ra; y sobre ella, cruzadas las manos, 
mostraba en uno de los dedos un rico 
anillo de brillantes. E n nu car te ló i 
ndherido al féretro l e ía se : "S i por 
cu iiqui^r accidente, mar í t imo ó te-
rrestn , se extraviase esta caja, ruéga-
se al que la encuentre qne la haga lle-
ger á su destino: aFr>m Serafina 
Massarovitchz. T y r n a u H u n g r í a , por 
onenta del Estado de H u n g r í a , al cual 
el señor Gaspare* k, de Manila, islas 
Fi l ip inas , ciudadano h ú n g a r o , reem-
bolsará todos los gastos.*' 
E¡ que se presentó ú recoger la caja 
era on a l emán llamado K ü h n pasaje-
ro del Bab&burg^ quien al ser interro-
gado sobre el origen de tan extraordi-
n a i i a m e r c a n c í a , d e m o s t r ó , documen-
tos en roano, ser aquel c a d á v e r el de 
la señora I r m a G á s p a r e c k , esposa del 
negociante del mismo apellido esta-
blecido en Manila. 
A punto de morir, aquella señora 
h a b í a rogado al marido encarecida-
mente que enviara eu cuerpo á H u n -
gr ía , para renihir seoultura en su pa-
tria, firió K ü h n los o b s t á c u l o s que 
opusieron las ci m p a ñ í a s navieras pa-
rí) recibir á bordo el c a d á v e r , aunque 
estaba embalsamado, y se fundaban 
en las ^ifi- ultades onn que troonzar ían 
al des mbar-car en tóoropa. Eütonce's 
GHppare- k ideó meter el a taúd dentro 
de un envase cualquiera y exv)edir el 
bulto como mercanc ía ordinaria, de-
c larándola "Curios idad»"." E n e^ta 
f rma se e m b a r c ó c m Kiü in el c a d á -
ver de I r m a GHpp-»re k en un vannr 
de jas iriessageries Maritimes, que sa l ía 
de Manila para Hmtg K mg y Alejan 
dr ía , en cuyo puerto t r a s b o r d á r o n l o al 
Ba^i-hurg. 
De- i uós de trasladar provisional 
mei te ei a taúd al d e p ó s i t o mortuorio 
de SKU Justo, y evacuadas las diligen-
cias necesarias, las autoridades han 
dado el permiso para que e l c a l á v e r 
de la patriota I r m a Gaspareck s iga 
su camino hasta la ú l t i m a morada de 
T.> rnau. 
^Pero al propio tiempo, la c o m p a ñ í a 
naviera Lloyd entabla proceso contra 
el remitente por falsa d e c l a r a c i ó n en 
el conocimiento; c o n s i d e r á n d o s e perja-
dicada, por cuanto el precio del fl'te 
de un muerto es superior al que de-
vengan las " ü o r i o s i d a d e . V 
Ei seflor L mires 
E n el ú l t imo vapor correo ha regre-
sado á esta isla, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida familia, nuestro antiguo 
y muy estimado amigo don Manuel L i -
nares, conocido periodista que ha diri 
gido y redactado en la S a b a n a , en 
distintas é p o c a s , publicaciones en las 
que hac ía propaganda de sos ideas 
liberales. 
Nuestros estimados amigos, á quie-
nes saludamos afectuosamente, han 
fijado su residencia en Gervas io 75. 
COJVSPJO D E S E C R E T A R I O S 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó en Palacio 
bajo la presidencia del Gobernador 
Militar de esta is la el acostumbrado 
C msejo de Secretarios. 
E n t r e l o s asuntos d e s ú s respectivos 
departamentos que presentaron á la 
aprobac ión del general Brooke los se-
ñores Secretarios del Despacho figu 
ran la c o n s t r u c c i ó n de caminos desde 
Ciego de A v i l a á Puerto P r í n c i p e , 
desde Manzanillo á Bayamo, desde 
Bayamo al Cauto, desde C o n s o l a c i ó n 
del Sur á V i ñ a l e a y la Esperanza, y 
desde P i n a r del Rio a Bramalea ^por 
Isabel María y el Malo. 
IMPORTACIÓN D E GANADO 
E l Gobernador Mil i tar de esta is la 
ha dispuesto que en lo adelante la 
i n s p e c c i ó n del ganado vacuno ó de 
otra clase á su i m p o r t a c i ó n , y con ob-
jeto de determinar si s e r á ó no admit i -
do en la I s l a de C u b a se hará bajo la di-
rección del departamento de Aduanas 
per los Inspectores Veterinarios de las 
Aduanas de la is la y en los casos de 
que pase satisfactoriamenteesta ins-
pecc ión , la A d u a n a proveerá á los due-
ñ o s ó consignatarios de un certificado 
en el que se haga constar en debida 
forma dicho hecho. 
L a i n s p e c c i ó n de los corrales, esta-
blos, muebles, a l m a c é n e s e t e , en los 
cuales se desembarca el ganado vacu-
no y de otras clases, queda bajo la 
exclusiva j u r i s d i c c i ó n de las autorida-
des de la A d u a n a . 
E l ganado vacuno ó de otra clase no 
podrá ser removido del lugar que 
se le asigne por el Inspector Vete-
rinario, mientras no se expida el permi-
so por la A d u a n a , sin el consentimien-
to de dicho Inspector Veterinario. 
Cualquier persona que traslade gana-
do del lugar á él asignado, sin esa au-
tor izac ión , e s t a r á sujeta, en caso de 
que no haya sospechas de infracc ión 
en los animales trasladados, á una 
multa de cinco pesos por cada animal 
ó á una multa de 200 pesas en tota!, á 
d i s c r e c i ó n del colector; si hay sospe-
chas de in fracc ión en los animales 
trasladados, la persona que haya 
realizado la t r a s l a c i ó n e s tará sujeta á 
una multa de 10 pesos por cada ani-
mal ó una multa de 500 pesos en total 
á d i s c r e c i ó n del colector, 
L a i n s p e c c i ó n del ganado de diver-
sas clases destinado al consumo se ha-
rá en el Matadero ú otro lugar desig-
nado por la autoridad correspondiente 
inmediatamente antes de ser sacrifi-
cado. 
Todas las leyes, reglamentos, circu-
lares y disposiciones de carác ter ge-
neral contrarias á esta orden quedan 
revocadas, 
D E L G E B I E B N O C I V I L . 
Se ha remitido á la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n un escrito del 
A lca lde Municipal de Vereda N u va 
pidiendo un c r é d i t o de diez mil pe^í s 
para hacer una ca lzada que una á di-
cho pablado con el del Caimito. 
—Tamb é n -̂e ha enviado la renun-
cia que del cargo de 2? teniente de al-
calde del Ayuntamiento de A quizar 
p r e s e n t ó don Marcos A í v a r e z , por ha 
l iarse enfermo. 
—Igualmente se ha remitido á dicha 
S e c r e t a r í a una solicitud del A y u n t a -
miento de Guanabacoa, dirigida al Go-
bernador Mil i tar de esta I s l a pidien-
do que se le d é á aquella p o b l a c i ó n el 
nombre de ciudad en lugar de v i l la 
que hoy tiene. 
—Asimismo se h a enviado el acuer-
da tomado por el Avuatamiento de 
I s l a de Pinos sobre s u p r e s i ó n de los 
vapores qua h v-en la t r a v e s í a entre 
diisha is la y B a t a D a n ó . 
— H a sido aprobada la propuesta 
de Vocales de la J u n t a Local de 11 
e n s e ñ inza de Melena del Sur . 
— A la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a se ha trasladado un escrito 
del Avuntamiento de S i n Fe l ipe pro-
poniendo mejoras en el ramo y remi-
tiendo adjunto presupuesto para ma-
terial y mobiliario p i r a las escuelas 
del t érmino . 
—Se ha elevado á l a misma Secre-
tar ía el exoediente promovido por don 
Fernando Alburqaerque , rec í lamando 
haberes como maestro de la es uela 
de Madruga, 
L A S COMDNICACTONES 
CON I S L A D E PINOS 
Hoy v i s i t ó al general B r o r k e el go-
bernador civi l de esta provincia, gene-
ral Emil io N ú ñ e z , con objeto de solici-
tar de dicha autoridad que dicte una 
orden para que los habitantes de I s la 
de Pinos no sufran perjuicio con mo-
tivo de la orden dada por la comis ión 
t écn ica que e x a m i n ó los vapores Ler-
sunM, Gubm y Protector, d e c l a r á n d o l o s 
inút i i e s para el servicio. 
L i con-ionicacióa entre esta is la ó 
i s la de Pinos con motivo de la orden 
de la comis ión t écn ica ha quedado in 
terrurapida, teniendo qne utilizarse las 
goletas como correos. 
UN P U E N T E 
E l general Brooke firmó hoy una 
orden disponiendo que por el departa-
mento de Obrasv Publ icas se proceda 
á conetrnir un puente de madera, sis-
tema "Howe'', en Rodas, sobre el rio 
D u n o j í , en la provincia de Santa 
C l a r a . 
MULTA 
Segn i nueatras noticias por la Sa-
nidad Marí t ima, se ha dado parte á la 
C a p i t a n í a del Puerto, para que le sea 
impuesta una multa de cien pesos al 
vapor O'ivette por haber arriado la 
bandera de Sanidad y haber permiti-
do desembarcar varios pasajeros antes 
de llegar á bordo el méd ico de la cita-
da sauidad. 
P A S A J E 
E l vapor español Miguel Jovey, que 
e n t r ó en puerto el domingo, proceden-
te de Barcelona y escalas, trajo 375 
pasajeros para esta y 99 de tráns i to ; 
el francés L a Navarre, que l l egó aver 
de Saint Xaza ire , Santander y Coruña , 
trajo 594 para eí»ta y 229 de t ráns i to , 
y el correo e s p a ñ o l llegado también 
ayer de Santander y O i r u ñ a , trajo 998 
para esta y 232 de t r á n s i t o , haciendo 
un total de 1,967 para esta is la y 5G0 
de tráns i to . 
E L SEÑOR H D N I K B 
Se ha hecho cargo del viceconsulado 
de Alemania en Cienfuegos el señor 
don Federico Hnnike, qne se hallaba 
con licencia fuera de la I s l a . 
P E O T E S T A 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
ha pasado por conducto del general 
Brooke al Presidente de los Estados 
Unidos el telegrama siguiente: 
''Ayuntamiento Matanzas unánime* 
mente, interpretando sentimiento pü-
blico, ha acordado no estar conforme 
con el establecimiento Gobierno civi l 
americano. Ver ía con gusto eleccio • 
nes para constituir Gobierno pro-
pio." 
R E N U N C I A 
H a presentado la renuncia del cargo 
de Secretario Contador del Ayunta-
miento deMart í , antes Guamutas , el 
señor don Ignacio Alfonso. 
P R O P U E S T A 
P a r a ocupar una plaza de concejal 
vacante en el Ayuntamiento de Santa 
A n a , Matanzas, ha sido propuesto el 
señor don Alfredo del Campo y G a r -
c ía E o d é s . 
NOMBRAMIENTO 
" L a señor i ta Laudel iua Cor té s ha 
sido nombrada para ocupar un puesto 
de c í i c in i s ta en la A d u a n a de C i e u -
fu-gos. 
ESCRIBANO A U X I L I A R 
Por la Sala de Gobierno de la A u 
diencia de Matanzas ha sido nombra-
do Escribano auxi l iar del L d o . don 
J u a n Vinageras y C r u z , perteuecien 
te al Juzgado de primera instancia 
del Distrito del Mercado, de aquella 
cinftad, el señor don Leopoldo Pollo y 
N ú ñ e z . 
¿QUE ES E L L O ? 
E l Juez municipal de Jovellaoos, 
p a s ó el viernes al F i s c a l de la Audien-
cia de Matanzas, el telegrama si-
guiente: 
"Inicio sumario por allanamiento y 
coacc ión . Hay seis detenidos." 
Oci' vio Gómez. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n sido nombrados J a e z Munici 
pal y Suplente do C a n a s í , los s e ñ o r e s 
don Pedro Riera Rodrigo z y don 
l íuf ino H e r n á n d e z B irroso, respec-
livameote. 
T a m b i é n ha sido nombrado Jnez su-
plente de Amari l las , C o l ó n , el s e ñ o r 
don Gonzalo Clloa y Alvarez , por re 
nuncia del sen )r don Aroadio de Ar-
mas y S a r d i ñ a s electo para dicho 
cargo. 
E L HOSPITAL D E GÜINES 
Desde el d ía primero r e a n u d ó FUS 
servicios el hospital de Car idad de 
G ü i n e s bajo la d i r e c c i ó a de la J a c t a 
de Patronos que preside ei Ledo, dou 
Francisco S á n c h e z Carbelo . 
S E C R E T A R I O 
Eí señor don Jul io A v e n d a ñ o y Si l-
va ha sido nombrado Secretario del 
Ayuntamiento de B ih ía Honda. 
Woyíiiileiitii larítimo 
VAPOR CORREO 
El M. L . Vitláverde, de la Compañía 
Trasa t lán t ica Eso iñ )la, ha llegado á Cá-
diz, sin novedad, hoy á las siete de la ma-
ñana, según nos comunica su casa cpnsig-
uataria. 
E L W I D D 1 U N G T O X . 
Procedente de Mobila ent ró en puerto 
esta mañana , el vapor inglés Widdrtnglon, 
con carga general. 
E L P A R R A R . 
Esto vapor nornetío fon.ieó en puerto hoy, 
precedente de Bruusw ck, con carga de 
a t ravesaños . 
E L G R I S S U . 
Salió ayer para New Orleana. 
EL L A U R A . 
Para Tampa salió ayer el vapor america-
no Laura. 
I T A L I A N P R I N G E . 
El vapor inglés de este nombre salió ayer 
para Now Orleans. . 
E L V I G I L A N C I A . 
Con carga y pasajeros salió av^r para 
Veracruz el vapor americano Vigilancia. 
E L M O N T E V I D E O . 
Para Colón, Puerto Rico, Canari as y Cá-
diz, salió esta m a ñ a n a el vapor español 
Moníevideo. 
L A N A V A R R E . 
El vapor francés L a Navarre sale hoy 
para Veracruz con carga y pasajeros. 
— : G A N A D O : -
Procedente do Mobila importó esta ma-
ñana el vapor inglés Widáríngton, el s i -
guiente: 
Para el Sr. P. Casanova, 150 cerdos; al 
Sr. B. Durán, 150 idem; al Sr. J. W. Whi-
tacre, 125 idem, 70 vacas, 46 novillos, 13 
toros y 31 terneros; al Sr. P. Wolfe, 24 mu-
las, y al Sr. L . G. Cone, 25 id . 
i k d u a 2 S . a de ia -dCabaaa. 
«STADO DB LA. RKGAUDACIÓN O B X E I í I D i 
E N B L DÍA D B L A F E C H A " . 
Depó- Mtcauda-
stws don firme 
Por previos pagos . . . . f 
Derechos de Ira porta-
Id . de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 
ídem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . 
Multa 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje . 
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Habana 4 de diciembre de 1899. 
Recibido hoy 
Coito tío de horma C u b a n a , 
Corle M a d r i l e ñ o 
F U I de fíttsia, Dongola g lasé 
y "ecerro seda. 
B O T I N E S de c h a r o l seda y qUuté, 
M a r c a extra de P. C O R T E S F Cp 
C T U D A D E L A y d é l a 
F á b r i c a E X C L U S I V E D for 
E L P A S E O , fía vana. 
í n s e c t k j 'a GÍ0R para acabar con 
loda clase de insecto?, 
ULTIMA HORA, 
Telegramas por el calle. 
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N U E V A E X P L O T A C I O N 
M I N E R O I N D U S T R I A L 
Dicen ds Piladelfía que la Comoañía 
Cubana de Mineral de Acero de aquella 
ciudad, ha adquirido 2000 acres (unas 
sesenta caballería^) de terrenos que con-
tienen mineral de hierro, situados en el 
distrito de Guamo, en la provincia de 
Santiago de Cuba, los cuales comenzarán 
á explotarse en la primavera entrante. 
Los minerales extraídos se embarca-
rán en el surgidero Chirivin con destino 
á Pilade'.fía, donde se distribuirán entre 
los diferentes altos hornos para hierro 
del Estado de Pensiivania-
F L C E N S O C U B A N O . 
Dicen de Washington que el general 
Sanger, encargado de la formación del 
censo cubano, está actualmente en Ma-
tanzas, y que ha dado cuenta al gobier-
no de la marcha que siguen las opera-
ciones. 
Dice que el censo quedará listo para 
el treinta de diciembre, y que antes del 
once de abril próximo se podrá tener he-
cho el recuento en Washington. 
L O S A L E M A N E S 
E N L A S C A R O L I N A S 
Dicen de Manila que han llegado á 
aquella ciuiad la guarnición y emplea-
dos c-viles españo'es que se encontraban 
en las Carolinas, islas que han empezado 
á ocupar los alemanes. 
E L " H A T A N A . " 
E l vapor de la línea Ward U a v n n a 
ha fondeado, sin novedad, en este puer-
to, proceden te del de su nombre. 
E L M E N S A J E D E MC K I N L E Y 
L a parte del mensaje leído hoy en la 
apertura del Congreso por el Presiiente 
Me K'.nley, relativo á Cuba, es como s.-
gue: 
"ilsstabiacida la p ẑ ia Cuba y encon-
trándose dicha isla bajo la salvaguardia 
delosEstaios Uiidos, al Congreso corres-
ponde la solución, dictando las disposi-
ciones que juz^pse oportunas, pues e: 
Presidente, por su parte, no tiene inten-
ción de ejercer en ella soberanía, jurisáic-
c ónó c o n t r o l , como no sea para ase-
gurar la naz, y para cuando esta sea com-
oleta, entregar al pueblo cubano las rien-
das del gobierno. La promesa quo en este 
sentido han contraído los Estaios Unidos, 
esia mas alta y sagrada de cuantas has-
ta ahora ha hecho nuestra nación y por 
lo mismo debemos cumplirla, y para lo-
grar ese fin mucho se ha progresado ya. 
Todas las molidas aim nistrativas a-
deptaias en Caoa hasta ahora, han sido 
inspiradas en el doseo da regenBrar su 
existencia, y por lo mismo dando ios pa-
sos racio-iales para ayudar al pueblo cu-
bano á aicanzir ese nív^l el con venci-
miento propio, resioato y posesión de si 
mismo, que ajusta é ilustra á la comuni-
dad para gobernarse por si en su propia 
esfera, mientras que la habilita para 
desempeñar todas las obligaciones exte-
riores. 
Los Estados Unidos han asumido una 
rasponsabiiidad muy grave respecto al 
buen goDiorno de Cuba para lo futuro, 
que h-mos aceptado en depósito, y á fia 
de cumolir esta obligacióa es indispen-
sable que despleguemos la más rigurosa 
intesrricad y gran elevación de miras ins-
pirándonos en ia más profunda sabiduría 
respecto á la jován Cuba y anteponién-
dolos á todas sus necesidades. Esto 
no3 ligará con Iszcs de profunda in-
timidad y de extraordinaria fuerza 
trabajando por su progreso per-
manente y su mavor felicidad , 
que debemos asegurar, pues que los des-
tinos futuros de Cuba están en virtud de 
cierta lógica de les hachos y de manera 
irrevocable unidos á los nuestros propios, 
rero hasta dónde ó hasta cuándo esto ha 
dése", solo el futuro puade determinario. 
( C o n f i n i i a r d . J 
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N E W C U B A N M I N I N O 
C O N C E R N T O S T A R T 
I N T H E S P R I N G . 
P b i l H f í a , P9 .? Dec. otb.—Tbe C u b a n 
Steoi Oro Company, of thie City, has 
purebased 2,000 acres of iroa ore land 
in Guamo, Iflastern Cuba which TVil l 
be pat onder f-xolotatiou by L e x t 
Spring. Its output will be ehipped trom 
Ohirivirí barbar to this C i t y , to be 
digtributed ftwpsg the different iron 
furaaces of Pennsylvaaia . 
G E N . S A N G E R R B P O R T S 
A B O U T T H E 
C U B A N C E N S U S . 
Washington, D . C , Deo. 5 t h . - G e n . 
Sanger, oí the Cuban Census, is now 
in Matanzas and reports that the 
Cuban Census will be completed about 
the thirtieth of November and its 
returns will be completely counted i n 
tbis City before tbe eleventh of A p n l 
next. 
G E R M A N S B E G I N T O 
O C C Ü R Y T H E C A R O L I N A S . 
Manilo, Dec. 5th.— Germans bave 
begun tooceupy the Carolines I s lands . 
The Spanish garrison and mvihans, 
who were there, bave arrived bere. 
S. S. ' ^ H A V A N A . " 
New York, Dec. 5tb.— Ward'c» Une 
steauier E a v a n a , ftom ber namesake, 
has arrived safely. 
M C K I N L E Y ' S M B S S A G E 
W H A T H E H A S T O 
S A Y A B O U T C U B A . 
Washington, Dec. 5 h .—In bis Mo 
esage on the oneuing of tb<- SG h. Coa 
greas of the United States Prend^nt 
Me Kiniey says that the re-e&Ubii*b-
meiít of the peace it ia fonnd tluit 
C n b a ia beld by the United Status in 
T r u s t for its inhabitanta and refera to 
Congrega for a solution disclainiing 
any dispoaitvon, or intention to ex* rei-
se sovereignty, jnrisdiction, or control, 
except for its pacitication and wi b 
the determiaation when that be ac-
coroplifhed to leave goverument and 
control to tbe Cuban people. He say» 
tbis pledge ia the bigh^et and tnost 
honorable obligation undertaken by 
the Uoited Stares and thfit it rauRt he, 
sacredly bebí . He bel ievesthat acba 
tancial progresa bave been made in 
that direotion. 
A l l the Administrative measores 
adopted in Cuba, eo far bave aitned fco 
fit it for a regenerated existencp. In-
ehort by takmg t v¿ry rationa) f̂ tep to 
a i d t h e C a b a a people to a t t» in thHt 
p lañe ofseif concious reapect ann sel! 
reliaut onity which fita an enligbtencd 
commuíi i ty for aelf governraent witb 
its own sphere, while- enabling it to 
fu fiil all its outw ».rd obligation*. 
Tbe United States has aspumed a 
grave responsability for she futnre 
good government of C u b a , that wei 
bHve acscepted in trust, tbe fnllillment 
of which calis íor tbe stemept integrit 
of p a r p ó s e and exereise tbe bighest 
witidoin torards tbe new C u b a varnt 
needs. I t mnst be bonud us by t.ies of 
singular uitmiacy and strerg^b of 
its enduring welfare isto be assured 
and tbe d^stinies of C o b a are in soffie 
rigbtfal forme, or maoner irrevocahlv 
link>HÍ to our own bnt b< w and hnw 
for is this to be, it is for tbe fotnre to 
determine w h a í e v e r may be tbe out-
come we mut-t t̂ ee tbai. 
«1 
ipĵ g WH b*v^ roce7ved. 
Prcyect tbroush The conrt-
fcr • ~v < f Mom+rs. VTON 
An Affncultural T A L V O «nd FTGIUC 
B^nk. R S5 a <,ony ' * tl,H 
Rit-morial whiob tbe«*-
gentlenií-n, "perenal !v int . trt^ted in 
tbe project and a* de'*gatfs nuon 
beba'f of thp Civb*n P ^ n W . * A^OÍMH-
tion". r^'-entiv 1 id b-fore President 
MC K»NLEY at Washington. 
The titioners, as w«> un^erstand, 
sooght, to i'flnence snggesti^n fr^m 
thw Bxpcutiv - to Congress, urering tb^ 
e x t e n s i ó n to Gubaa Sugar of as low 
rate of dntv at American porta aa paid 
the B n i -h We-^t Ifel ian Ci>lonien 
und^r th^ luteiv effeí'.ted reciprocal 
trad^ arrangementa betwaen tbe^e and 
the ü ' it'1'1 BtAtae; or, better, a reviva! 
o£ tho H vr son lieciprocify Tre. dy 
w i h (-uba (So^u»), of J a ' v * 3 l . 18^1. 
Tbey also H-^k^d that, C a b i b^esv^n 
the same ("Jomestic" rat<-) pontal 
faoilitiea wirh the United Sratep, a» 
now enjoved by the Dominion of 
C a n a d á and R^pnblic of \ U x f̂ o. 
And , that, all hars to dpstru<'tion of 
tbe » x i - t i n g Western Union Onhan 
U^.ble Monopoly be removed—in tb^ 




Tbe matter of Snsrar dntiea and R«. 
fipr'>city measnres b s aireadv been 
widely disen^ed; ^nd, tbe Pres ident 
wül recommenvd su-b action «s h" ma* 
deem meet for relief of ou^ Produ^ers. 
But tbe oosa íb le advantages of an 
Agri^ní tura l B - í ' k.sncb as ia pnrpnRed 
for C u b a , ia atül a subject of d^b^tp. 
A n d , wben the matter was brought 
before thi^ last meeting of the P l a n t -
ers Association, tbis body seemed loth 
to aasnrae the rearioosibility of recom-
raending tbe project as drawn np, 
* • 
No one Tvill atterapt to deny tb" 
good aervices whicb <u 'h an inafcitu-
tion; facilitating a d v a n c é s to planters 
and ready to makesmal l loan6» to pea-
sant farmers npon crop and cb^ttel 
mortgage; migbtrender the Is iand at 
thi0 raoment. 
Yet , tbfl plan, aa proposed by 
Messrs. M O N T A L V O and F I G U E K A S , is 
subject to criticism. 
I n the firat place, we cannnt ap. 
pro ve the offioial charaoter which tbey 
woald giva tbe b*uk from its very 
ínc ip ienoy; — a cbarncter altogetb^r 
incompatible witb that independence 
of action necessary to assure tbe s a c -
eess of an institntion of tbis nature. 
In Cnba, experience has taugbt na 
that, semi-official banking housea, 
sooner or later,virtua]ly if not actnal-
Jy, becorae mere branchea of the State 
Treasury , incapable of favoring Jocal 
comraerce or insular industries. 
For instance: the Banco E s p a ñ o l de 
la I s l a de Cuba. Before its capital 
become tied up and its, energies 
absorbed in Governmental and Mnai-
cipal specnlations, it was a pride to 
our people, as both a lever and factor 
in the fnrtherance of coramercial prog-
ress and development of induatries. 
But , tbe moment it was transfornaed 
into an oíficial fiscal ageney of State 
and City , ita real usefulness to the 
business and industria] community 
ended. 
• • 
So any attempt to have the purpoa. 
ed new Agricultura] Bank made the 
fiscal agent of Cuba; must, needs be, 
rob the project of local popularity. 
» 
• • 
One such ngeney we already hava 
in the North American Trust Company» 
which —though estab isfaed here a 
year and having several branch offices 
in the isiand,—has brought no money 
to the Lsland, and confines itself solely 
to the collection and shipment of what 
í i t t l e g o l d we bave lefe in circulation. 
« 
» » 
O.ie Pnch bank, which neitber d i a -
couuts commercial paper ñor effeets 
loans, ia quite enough for C u b a . 
• • 
Tbe "Credit of the Government1* 
npon which the projectors of the par-
posed Agricultural Bank purpose to 
base its note emiasion—withont a 
correapondig metallic deposit—will 
not keep its "sbiopiastera" from dep-
reciatiio. 
• » 
A n d the propoaition to allow such 
bauk to cbhrge farmers ten per cent 
interest npon advances secured by 
raortgagf; coupled witb the petition 
that txist ing law^ be cbanged, in the 
intereat of the money lender, so aa to 
aimplify and faci itate leasy and cora-
paratively inexpensive foreoloaures— 
wouid mean tbe Farmer's ruin. 
m 
» » 
Tbe project of Measrs. MONTALVO 
and F I G U E R A S has good íea turea , but 
must receive material modifioation. 
A Correcticn. W e beg to correct a 
— uMistakt'\ by which tho 
t rpos tbis morniug made our Telegraph 
e iitor corapiiment Lieutenant M O N E O B 
for having ''sneceeded in surrenderi*>g 
Bayooboog, i^ Northern Lnzon"; when, 
as a matter of fact, as printed in oor 
Spani^h columna, the Lieutenant cap-
tured tbe town throogh strategy. 
AIIISEIiNK TONIGHT: 
T A C Ó N T H E A T B E : 
T t m Freui-h Oi>era Company w i l l 
rei>'ipr MeperbeKr's tamons A f r i c a n a , 
Mroes Taiex ia and B a d i l i a Berges , 
and VJes^. Ansaidi and B e r r i e l w i l l 
appear ia leading roiea. 
« 
* » 
P A Y R E T : 
Oermen will be presented by the 
I ta ' i»n O > r̂a C o m p » n y . 
' ' O q - u W w ü i be ihs protagoniste. 
» * 
A B i s u : 
fj'i C h i x i l a , Ins tantáneas and B l 




Ton ght 'a prograra inclade11: E l Cen-
so. H Ferrocarri l Ventral and L a teni-





Coio t-i Pubiilones haa oombined for 
tb-H evenmg a most interesting pro-
gram, witu V i r i o u a naw tVatures. 
J . M. I I . 
Los Srp.s. NoneJl Hermanos nos partici-
pan qu ha sido separado de la sociedad 
que tienen establecida en esta plaza el in-
dustrial D. José .Mas y Foliú, quedando, on 
su consecuencia, revocado el poder que lo 
tenían conferido y vigente el que tiene don 
Eusebio Llensa y Feliú. 
i l t tÉM f l^ráRIO 
C A . S A . S D S C A M B I O . 
Cemei^^ 
En oantidad«& 




á (3.12 plata 
á 6.14 ulata 
á 4.1)2 plata 
á 4.(J3 plata 
85 á Syf valor. 
7^ á 8 valor . 
tona Ele baodSabmen's M 
In tmttitfl Departmenl. 
From lije íirst i f D st December, tbere will be 
atarte i a r â s of tbe S auish laugmge only for 
Engligh speaki g m-. bera, w hhiugto lean tbie lan-
guag i, it wi.) e dttea le ; al th» eitf looation, sitoe-
ted in f out of tha .Central Park», above «Albi»» 
Theatre» 
To (.b:aia the ¡oiniog gHp, jt ii neísesarv to te A 
membar of tíun cía., and present tbe month'í receipt 
to 'hs SecrttaT»; it > withont <>xtra char go. 
Hivana Nov. 3=1. igijfj.—Tbe Secreiary. P. T o -
r r a s 56*9 alt 5a-25 5d-a6 
C O M U N I C A D O S . . 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
En enmpl miento de lo qne dispone el artíoal* 
46 de lo« Es atuio» generales dé la Asoci*cldn, el 
itom'ngn día 10 del mes actual, á las siete y media 
de 1* noebe te ce ebrará en los sa ones de erte 
Centro, la Jvunta general preparatoria de eleccio-
nee; eu cuyo acto y con estricta sujeción á dicho 
artículo, se nombrará un Presidente de mesa, xm' 
Presidente de escrutinio, dos Secretarias y los ree-
pectivo suplentes, que ban de ocupar las di z me-
sas de votaciones, para las elecciones ordinarias 
que tend áa lugar el tercer domingo del mes en 
curso. 
Lo que de orden del Sr. Preiidente se hace pfi-
b î, o, eaporando que los señoras asociados conen» 
rran al aotn. proTistoe del recibo de la cuota social 
de: corriente mes 
Habana, 4 ae diciembre de 1899 — E l Secretario, 
M. Pani&gaa. 57M 5a-4 
C I A F t O C E L / W A f n A.-™''"1" s i"»» 
unta-
g G 3 i ó n d s l d í a 13 de n o v i e m b r e 
de 1 8 9 9 . 
Se reanuda el debate sobre la interpela-
ción del Hr. Romero Robledo, y éste recti-
f ca una vez más, y aobro si es ó no es delito 
¿ resistencia al pago de los tributos cuan-
do se hac-1 de una manera s is temát ica y 
ronfabulada, ee enreda en una larga discu-
Bión con el Feñnr López Puigcerver, en la 
fine acaba por decir que los hombres públi-
co8 son unos grandes civilistas, pero que 
en cambio abandonan á loa abogados de 
pobr s el estudio del Código penal. 
El Sr. MAURA: Pe o hav cursos de am-
ulbíción que explica S. S. (Risas), 
El Sr. ROMERO ROBLEDO: Preg 
iros si la confabulación para un hecho líci-
to es delito. 
El S'. P ü l G C E R V R R ; Puede serlo, se-
pan la i circunstancias que concurran en 
ella. 
* * 
El Sr. Pí Y M A R G A L L anuncia que, c i -
ñéndoso á la interpelación, examinará la 
attpducta del gobierno durante el incorreg-
m» parlamentario. 
Al cerrarse las Cortes, los tag-alos tenían 
prisioneros nuestros, que aún quedan en su 
poder; el proceso de Montjuich no ha sido 
llevado A la revia;ón; las economías no se 
lian hecho; la reorganización e los. servi-
cios ha sirio un mito, y se han suspendido 
]as garant ías en Rarcelona y Vizcaya, fal-
tando en esto á la Constitución, pues no 
existen en aquellas capitales las circuns-
tancias excepcionales que la ley pide para 
dicha medida. 
Nada hay que Justifique la suspensión 
de garant ías en Vizcaya. 
Pasa á examinarlas razones para suspen-
derlas en Barcelona. 
Al aceptar el gobierno la unión con el 
general Polavieja, que había hecho, como 
el señor Silvela, ofrecimientos á Barcelona, 
creyeron los catalanes que serian compla-
cidos y han visto de? pues que que aquellas 
promesas fueron olvidadas, á pesar de que 
el concierto económico que se prometía nin 
gún inconveniente ofrecía el concedérselo 
DÍ ningún peligro para el Estado. 
Con no haberles complacido habóis le-
Tantado una tempestad en un vasodoagua. 
Babcis llegado al estado de jiuerra cuan-
do ésto solo puede decretarse en el caso de 
que la autoridad civil , no pueda dominar 
el tumulto. Antes del bando del goberna-
dor no hubo tumulto alguno, y por c n é l -
guiento, no había motivo para el estado de 
guerra. 
Asegura que sólo es delito lo que el Có-
digo marca, y no se ocupa ni consigna co-
-mo tal la resistencia pasiva al pago. Sólo 
ee puede seguir contra los morosos el pro-
cedimiento administrativo. 
El Gobiérno considera á los morosos co-
mo sediciosos, cu virtud del bando del capi-
t á n general. 
Hace notar los diferentes procedimientos 
que se siguen contra los morosos en Barce-
lona, y cree que puede ser destituido el ca-
p i tán general. 
En una ocasión, siendo cap i tán general 
de Filipinas el general Dcspujols. tuvo na 
rozamiento con las órdenes religiosas de 
cquella isla y el señor Cánovas del Castillo 
le dest i tuvó. 
El S. ROMERO ROBLEDO: Es tá S. S. 
cor.fundido. No fué el Sr. Cánovas , sino el 
gobierno de! S•". Sagasta, siendo ministro 
de Ultramar el Sr. Maura 
E( Sr. MAURA: Es verdad. 
El Sr. P I Y MARGALE: Para mi obje-
to es lo mismo, pues resulta que fué desti-
tuido hallándose pendiente el conflicto. 
Cree que la cuestión económica en Bar-
íelona es táen lazadacon el regionalismo. 
Define lo que son personas jurí icas, pa-
j a deducir que lo son las Diputaciones, 
Ayuntamientos, Universidades etc., consti-
tuidos conf rme á la ley, y determina las 
Sondiciones en que las corporaciones pue-
den ser suspendidas, creyendo que con el 
proyecto descentralizador no se introduce 
en esta cuestión ninguna novedad. 
Se ocupa de la resisteucia al pago en 
Barcelona, y dice: Supongamos que se ex 
tiende á toda España, ¿quó resultaría"? Una 
verdadera revolución, no perlas armas, pe-
ro sí pacifica. 
Las Cámaras de Comercio han acudido 
al gobicno, al Parlamento y á la Corona, 
sin que se las escuche. 
Como el país vé que no hacéis nada, el 
disgusto tiene que ser general. Ni aún en 
las cuestiones económicas habéis hecho na-
da favorable, pues vuestras economías no 
lo son. 
Si mañana surgiera la revolución arma-
da, ¿de quién echaríais manot 
* 
* * 
ElSr. SAGASTA: Señores diputados, ja -
más me he visto dominado por mayores per-
plejidades que las que en estos momentos 
me asedian. Ver leramente, no sé qué ha-
cer. Los sucesos de Barcelona han tomado, 
de cuarenta y ocho horas á esta parte, ca-
rácter tan grave, y resuena su eco tan pe-
ligrosamente en otras partes, que declaro 
con sinceridad coartan mi libertad de ac-
ción, y ponen coto á mi palabra. Lo que 
hubiera dicho hace dos ó tres días, sin creer 
que mis palabras pudieran tener resonan-
cia en mal sentido en otras partes, no me 
decido á exponerlo hoy. 
No me levanto, pues, para pronunciar un 
discurso, ni s quiera para contestar á las 
alusiones que benévolamente me han hecho 
los ilustres y brillantes oradores que me 
lian precedido en este debate; porque, des-
pués de todo, ¿qué importancia puede te-
Jjer lo que haya de decirles, y lo que pue-
dan contestarme, ante la importancia y la 
gravedad del conficto que tenemos delan-
te? 
Los sucesos de Barcelona han tomado un 
c?rác te i grave. Antes podían considerarse 
como una lucha entre contribuyentes mo-
3 
F O L L E T I N GO 
M E L W O D B L A B I R i O 
( L a J u s t i c i a Infalible') 
l'OK J O K C E OHNKT 
T R AOdCCtÓtf 
D E F . S A R I V I I E N T O 
> TI NU A) 
—r#3if<8 viitu,!, permí tame aeted qoe 
Je presente á mi amigo air Herbert 
C a r l s t o n . . 
A l oir estas palabras Jeony exper i -
m e n t ó ana s e n s a c i ó n de alivio delicio 
ao y un rayo de esperanza d e v o l v i ó la 
claridad á su cerebro. 
¿No habría sido juguete de ana ilu-
sión? ¿Por qué aquel hombre que se 
llamaba Herbert Carlston, h a b í a de 
eer J;;cobo de Frénense? No podía 
existir una semejanza extraordinaria 
y terrible! No se a trev ió , sin embargo, 
a mirar al rec ién llegado, al que adi 
vinaba á dos pasos de ella, y d i r i g i ó 
Jos ojos hacia ¡Sorege, al que v ió con 
terror tan alterado y tembloroso como 
e l l a . 
fio la angustia de su fisonomía v i ó 
que el desastre era inminente. ¿Tam-
oien él cre ía que su v í c t i m a había po 
o í d o escaparse, á pesar de las pre-
cauciones tomadas y de las infamias 
cometidas? ¿No a d m i t í a qoe el Herbert, 
^artlon pudiese ser otro que Jacobol 
rosos que so negaban al pago de la contri-
bución, poro pacificamente, y el fisco; pero 
esos contribuyentes morosos, en mayor ó 
menor número, han encontrado apoyo y 
están alentados por la ciudad entera de 
Barcelona; de manera que aquel conflicto, 
en vez de una lucha entre muchos ó pocos 
contribuyentes morosos y el fisco, ha pasa-
do á ser un duelo á muerte entre Barcelo-
na y el gobierno. 
¿Qué podemos hacer, señores diputados, 
en este duelo? ¿Qué vamos á conseguir con 
nuestros discursos? Yo temo que los pro-
pronunciemos, ya en defensa de una parte, 
ya en defensa de otra, ya combatiendo á 
las dos á la vez, no harán más que empeo-
rar las condiciones del duelo y quizá agran-
dar y extender un conflicto, desgraciada-
mente ya bastante grande y bastante ex-
tenso. 
Pues bien, señores diputados, estos mo-
mentos no son propios para pronunciar dis-
cursos, ni siquiera para determinar quién 
ha tonMo la mayor parte en el conflicto que 
tañemos dolante, ni para exigir responsabi-
lidades; esti vendrá después. Ahora lo que 
importa, sobre todo, es procurar solventar 
y t.ortuinar un conflicto que hoy aparece co-
mo hoguera amenazad .ra, pero que pudie-
ra extenderse hasta llegar á ser incend o 
devorador y espantoso. A impedir eso de-
ben di i i í i rpe todos nuestros esfuerzos, por 
que todos estamos igualmente interesados 
en ello. Yo no ho do pronunciar un discur-
so atacando al gobierno, como pensaba ha-
berlo hecho antes de que el conflicto toma-
ra las proporciones que ahora reviste; sólo 
haré algunas 'ndicaciones en busca de una 
solución, de un medio para terminar un 
conflato que, hoy por hoy. tiene amenaza-
dos grandemente los intereses de Cata luña 
y que mañana podría amenazarlos de toda 
España. 
Cualquiera que sea la conducta de los 
contribuyentes morososos de Barcelona, 
cua'quiera que sea boy la conducta de los 
barceloneses, cualquiera que sea también 
el concepto que unos y otros hayamos for-
mado de esa conducta y de esa actitud, es 
lo cierto que según mis noticias^alii no ha 
habido absolutamente ningún acto de re-
sistencia á la fuerza pública, y mucho me-
nos ha habido ningún acto de agresión con 
tra la autor idai . 
Según mis informes, tampoco hay s ín to -
mas, síntomas de alguna importancia, te-
mor fundado, de que estos actos de violen-
cia, de agresión, de resistencia, se cometan 
en adelante y puedan hacer necesarias las 
medidas extraordinarias que el gobierno ha 
adoptado. 
Ahora bien, señores diputados; ahora 
bien, señor presidente del Consejo de mi-
nistres; si esto es así, pudiera suceder que 
S. S. entendiera que aquellas medidas ex-
traordinarias, necesarias en concepto de 
Si S. cuando las adoptó el gobierno, sean 
ya innecesarias, puesto que ni se han real! 
zado los actos que el gobierno temía, tu hay 
temor do que se realicen en adelante. Si el 
gobierno crevera, en efecto, esto abrir ía un 
camino por el cual DodHanms ir todos en 
busca de una solución. 
Sí t i gobierno creyera que las medidas 
extraordinarias establecidas eran innecesa-
rias, claro está, que como esas medidas no 
se deben sostener más que durante el tiem-
po que crea el gobierno que son de absolu-
ta necesidad, se puede levantar el estado 
do sitio y la suspensión de garant ías , DO-
niendo término al estado de guerra, después 
de \o cual, los comerciantes entiendo yo 
que pagarán sus cuotas como si nada bu 
hiera pasado. 
Y restablecida la norraalidid, cuando 
vengan aquí los diputados de Cata luña y 
juntos con nosotros y de aouerdo con noso-
tros, expongan las peticiones de aquel país 
si ellas son razonables y no ceden en de t r i -
mento do las demás provincias hermanas, 
ni en detrimento tampoco de las altas fun-
ciones del Estado, no tengan duda que se-
rán aprobadas. De todos modos, nos ayu-
darían á conseguir un presupuesto en las 
condiciones que derminda la opinión piíbli-
ca; not ayudarían á conseguir una mejora 
en la administración, basada en la organi-
zación de torios los servicios del Estado; 
nos ayudarían á conséguir una desceutra-
lización que permitiera á las provincias v 
á J o s Municipios la administración de \<K 
intereses que le son oeculiares, la construc-
ción de sus obras públicas y la resolución 
de todos aquellos asuntos que no refirién-
dose al interés general del Estado, no tie-
nen necesidad d é l a intervención del poder 
central. 
Y entiéndase que, al hablar de las pro-
vincias de Cata luña , lo hago porque no bo 
tenido más remedio que ocuparme de elias; 
pero ni yo ni ninguno do los representan-
tes de la nación española, en el cumpli-
miento de nuestros deberes de contribuir al 
bien público, hablamos de provincias cata-
lanas, andaluzas ni castellanas, sino de 
provincias españolas, igualmente acreedo-
ras de nuestro esfuerzo, de nuestro car iño 
y do nuestra atención. 
Por eso nos duele á todos los españoles, 
que cuando Barcelona y su provincia están 
disfrutando de una prosperidad que j a m á s 
tuvieron, cuando las fábricas trabajan co-
mo no trabajaron nunca, sin poder dar 
abasto á los muchos pedidos que tienen; 
cuando los fabricantes están naturalmente 
recibiendo la recompensa de la inversión 
del capital y de la aplicación de la intel i -
gencia, y los obreros tienen por mucho 
tiempo asegurado el jornal; cuaudo por to-
das partes se ven las corrientes de trabajo, 
de asociación y de progreso, ocurran acon-
tecimientos que pueden venir A cegar esas 
fuentes de tan gran riqueza y á í m e r r u m -
pir y detener las corrientes de tanta pros-
peridad. 
Pues bien; este conflicto, que como d i -
go puede cegar esta fuente de riqueza y 
destruir aquella prosperidad que también 
se observa, aunque no en tan gran escala, 
en otras regiones de nuestra pobre Espa-
ña; este conflicto es necesario que desapa-
rezca y que desaparezca prouto. j ómo? 
Ante aquella idea idea exparim^ntaba 
tal sufrimiento por no saber á que a-
tcnerse, que quiso, á u n á riesgo de 
perderse, ver á aquel hombre, v^rle-
de trente, mirarle hasta el fondo del 
corazón para descubrir su pensamien 
to v e r d a d e r o . . . . L e v a n t ó loa ojos y 
m i r ó . 
A l alcance de la mano, más pá l ido 
hún por aquellas emociones conten í 
das, y al lado de Tragomer grave y 
atento, reconoci6*á Jacobo. ¡Era é l ! 
E r a aquella mirada, que c o a o c í a tan 
bien, aquel movimiento de loe labios 
que tanto había amado, aquel perfunui 
acostumbrado, que llegaba hasta ella. 
Se e s t remec ió y, segura ya, e speró re 
signada su sentencia. No quiso yare -
fiintir á la fatalidad. U n a fuerza su-
perior se imponía á ella y d e s p u é s de 
tanto luchar, de tanto huir, de tanto 
temer, SH replegó sobre sí misma y, 
pasiva, ofreció la garganta al cuchillo, 
CODO la ñera qne se ve cogida eiu re 
modio. 
Jacobo habló y ya la duda fué im 
posible. 
— Doy doblemente las gracias al se-
uor de Tragomer, puesto que me ha 
hecho el honor de presentarme á us-
ted, misa Harwey, y me ha procurado 
(d placer de oir á la gran artista mise 
H a w k m s . 
— ¿Vive usted en Londres, sir 
Garitón? p r e g u n t ó Maud. 
— Hace una semana. Soy un pobre 
provinciano y llego de un país al que 
me hab ían llevado revese? (le fortuna 
De ahí las indicaciones que acabo de hacer. 
¿Dan resultado? Yo h a b r é quedado satisfe-
cho. ¿No lo dan? Pues hab ré cumplido 
con mi deber y el país, por l ó m e n o s reco-
nocerá el patriotismo de mi intensión. No 
tengo más que decir. 
v 
* * 
El señor presidente del CONSEJO : Ser ían 
impertinentes los discursos á estas alturas 
del debate. Hay que limitarse á declara-
ciones concretas. Vamos á la si tuación y 
al momento actual. 
Respecto al concierto económico, el go-
bierno mantiene lo prometido en la oposi-
ción. 
Decía el señor Romero Robledo respecto 
de este punto que se había concretado ya 
la cuestión á términos que la ^acian com--
pletamente clara acerca de bu promesa? 
que el gobierno ha lm formulado. 
Como este es un punto de gran interés , 
y pudiera el día de mañana decirse q m no-
sottoi' habíamos ido más allá de lo prome-
tido, me importa dejar claramente esta-
blecido en este extremo que el gobierno 
mantiene lo que dijo en la oo^sicíón pre-
sentando su programa q m como han ana-
lizado claramente el señor Romero Robledo 
y el señor Sellaré?, consiste en aceptar que 
enlidívdes provinciales ó gremiales, ó de 
cualquiera otra Índole, pudieran en las 
provincias encargarle do la recaudación, 
de la investigación y de la distr ibneión de 
los tributos, dando á la palabra 'Hs'nbu-
ción el sentido de que esa distr ibución se 
redujera á acumular ó á dividir las cuotas 
señaladas por la ley del Estado á cada uno 
de los contribuyemes con igualdad para 
todo el país. 
Pero debo añadi r sobre ese particular 
qne no es exacto que eso este establecido 
desde la ley del 45: que nosotros cuando lo 
formulamos como programa, quisimos de-
cir y dijimos más que lo que la legislación 
vigente dice, y que en el día de hov, den • 
tro de la legislación actual, e^ programa: 
no podría cumplirse y necesi tar ía , como 
necesita, una autorización del Pailamento-
en el articulado de la l^y de presupuestos. 
Porque dentro d é la legislnHón actual no 
cabe el entregar á esas entidades ia ÍHCUI-
tad de la investigación, y como consecuen-
cia de la facultad deesa inves t igacón pa-
ra hacerla fructífera, una debida propor-
ción entre los beneficios que esa investiga-
ción produzca para las entidades encarga-
das de ella v para el gobierno, y tamooeo.' 
dentro de la legislación actual podn'a ad-
mitirse la distribución dentro de lo que 
esas entidades representaran, á causa do 
que la legislación actual sólo autoriza la, 
distribución, según nuestro programa, po-
dría realizarse por esas entidades indeoen-
dienteroente do los gremios, ó coneer t ín 
doso y entendiéndose con los gremios, y 
podria hacerse además la distr ibución res-
pecto de la contribución terri torial , con-
cer tándose ó en tendiéndose con los pue-
blos ó agrupaciones de propietarios, dando 
en una palabra, mayor elasticidad a! eier 
cicio de esta función de lo que la legisla-
ción actual entiende v cmsidera. 
He creído de mi deber fijar con toda cla-
ridad esos térmicos, qne son los qne cons-
tituyen el compromiso del gobierno, el 
compromiso del partido, y por consiguien-
te, lo que estoy dispuesto á mantener y á 
realizar con el concurs» del Parlamento, en 
el Parlamento v en el momento oportuno 
en que el Parlamento pueda y deba ocu-
parse do ello, acogiendo, c¡ímo no puedo 
menos do acoger enn gran s impat ía , , las 
elocuentes y sentidas palabras del señor 
Sagasta. 
Respecto á qne, t ra tándose de provincias 
hermanas que tienen por sus condiciones 
de energía, do virilidad y de laboriosidad, 
todas nuestras simpatías; t ra tándose de 
una resnlucióu qne aparte de eso no ha de 
referirse sólo á una provincia, sino que ha 
do extenderse con perfecta igualfiad á to-
das las qne se hallaren en i ína l^s condicio-
nes, los diputados de la nación española 
estarán dispuestos siempro á todo' lo que 
sea cmicordia, inteligencia, t ransacción 
mútua, sin cuestión ninguna ni de amor 
propio ni de espíritu preconcebido, deseo-
sos do llevar la paz y la arrnoni i á todas 
partes, pero que eso h i de hacerse aquí, en 
el Parlamento, sin pactos, sin contratos ni 
convenciones. 
Si se nos amenaza con la resistencia pa-
cífica, nos mantendremos en Luestro sitio, 
sea larga ó corta esa resistencia. Si la re-
sistencia fuera en otra forma, respondere-
mos con la energía necesarias y sucumbire-
mos, pero no cederemos. 
Tiene razón el Sr. Pí, y tengo á esos pr i -
sioneros de los tagalos en mi alma. Sola-
mente hemos conseguido un decreto po-
niendo en libertad á los enfermos y heri-
dos. Hemos agotado todos los medios pa-
ra lograr la libertad de nuestros hermanos; 
pero tropezamos con el estado de ana rqu ía 
de la insurrección y con que las personas 
que se presentan á tratar con nosotros no 
tienen autoridad. 
Confieso mi impotencia; pero rae queda 
el consuelo de haber agotado todos los me-
dios y de que ninguno en mi puesto hubie-
ra hecho más. 
E^os caiuivos pesan en mi alma, como 
dig) . Segairó t rabijan lo por su l ibertad, 
y puede que necesite el concurso de las 
Corres. 
Respecto á la H tcienda, no hemos perdi-
do el tiemoo, pues se h.v reconquistado la 
confianza del extranjero para el honor do 
nuestra firma, levantando el tipo de nues-
tras deudas. (Muy bien.) 
Estt) me consuela en medio de nuestras 
desdichas 
Ivas reformas de la reconstitución de la 
patria hay que realizarlas por etapas. Esa 
es mi opiuióu. 
Si alguno se atreve á hacer la regenera-
ción de un golpe, yo le dejaría con gusto 
este sitio. 
Cuando tengamos un presupuesto y co-
nozcamos el estado de nuestros recursos y 
sepamos cóm ) sientan los nuevos impues-
tos, podremos echar nuestras cuentas for-
malmente. 
Es bastante obra para estos dos meses la 
roform • del sistema tributario. Estoy sa-
tisfecho e n lo conseguido hasta ahora, 
posa no so hacen grandes reformas de un 
solo g)lpe, sino en endecasílabos, COIUJ de-
cía un gran lírioo. 
Creo que la regeneración debe hacerse 
así. Si hav algunos más felijes ó más au-
daces, les cedería este puesto si mo faltara 
la ooufianza del país y de mis amigos; pero 
mientras ésta no me fa te, cont inuaré de-
s.irro lando mi pensamiento. ( iplausos.) 
Estaraos discutiendo una cuestión do 
poca importancia, materialmente, pues esto 
mes se ha cobrado en Barcelona más que en 
igual época del año anterior, que no había 
resistencia. Pero el conflicto tiene impor-
tancia moral, parque la resistencia al pago 
es una coacción para lograr el concierto 
económico. 
Se trata, pu^s, de un duelo entre la anar-
quía y, el gobierno. (Muy bien ) Y si aho-
ra.secocsiento esta coacción y que el Par-
lamento y el gobierno modifiquen su obra, 
no hay gobierno posible, porque lo que aho-
r i se hace p i r a el concierto se hará m a ñ a -
na para lograr un tratado de comercio ó 
hasta para.la^ separación de un juez de pri-
mera instancia, (aplausos.) 
Es esta una obra nacional, no do partido. 
(Muy bien.) Hay que restablecer el impe-
rio de las leyes, no dejarse cohibir mar-
chando á las reformas justas con paciencia 
y energía. Si llegara el caso, iremos á la 
defensa de la ley p í r la fuerza. 
Yo coufio en que la razón se b i rá oir en 
B ircelona, y en qu í la cuestión, que es hoy 
de amor propio, cesará, y discutiremos en 
buena armonía. 
Decía el Sr. Sagasta que qu iz í no f iera 
necesario el estado de guerra, porque en 
Barcelona no se h i alterado el orden. 
Cuando ee practicaron los embargos fué 
agredida la Guardia .d r i l , y ayer ra i.-ra o se 
per turbó el orden y fueron molestadas cier-
tas oersunas en sus casas. 
E\ Sr, Sagasta hice b:en en proponer esa 
medida, y el gobierno en no aceptai la. Cla-
ro es que si pagan los comarciantes, el go-
bierno desea masque nadie el levantamien-
to del estado de guerra. 
Es una minoría alentada por pasiones la 
que' perturba á Barcaiona; pero esto no 
disipihuye mi admiración por aquel pueblo 
t i ab jr'.dor. 
Cuando ce^o la actitud de esa minoría, 
puede contar Barcelona con nuestra voz de 
armonía y de paz. 
El trabajo es mayor que nunca en Cata-
luña, los barcos españoles van á América 
más cargados que nunca. 
Creíamos que después del desastre íba-
mos á sufrir el hambre: pero la Providen-
cia nos protege y nos seguirá protegiendo 
si nos dtejaraos de luchas mezquinas y va-
mos á completar la obra do regeneración 
qne con asombro general se viene realizan-
do. (Aplausos.) 
e nan re 
Coleaduras de punto bordado de todas calidades, y precios 
de un doblón en adelante. 
Colgaduras crudas b )rdalas. Jileaos de Guipnr y raso 
compuestos de sobrecama y UOÍ a' molía i mes 
Cortinas de punto bordado". Punto blaaco americano, d o -
ble, de 2, 3 y 4 varas de ancbo. 
Punto robado americano, de 2 varas. Panto de conQtico 
fino y corriente de 2 varas de ancbo. Punto bordado para 
mosquitero 
Muselina con listas arrasadas, de vara y cuarta de ancbo 
á real. 
Nansú, cuadros y listas 1] vara de ancbo á 10 centavos. 
Muselina vara de ancbo con bsticas á 5 ees; y otros mu-
cbos artículos, todo á los precios más baratos en 
o. 16-9 al-25 
M« eacoutrat )» soto, abandoaado ó tu 
fHiz, p;'ro unos amigog se han acorda-
do de mi y mei han Haoado de mi de 
ai^rto Juzgue usted, puna, de la ale 
g n a que experimento esta noche y de 
mi > gradecimiento. 
Su voz era tau triste, t-»n dulce, tan 
tierna, quo Jenoy se s in t ió transida de 
dolor, Pero sa eutnraeoimient!) no 
podo durar mucho tiempo. Sorege, 
con una audacia que no dnbía retroce-
der ante nada, iba a meterse en la pe-
lea y tomaba la ofensiva. 
— Ha cantado usted divinamente, 
misa Hawkins , dijo mirando á sus ad-
versarios con altivez, y comprendo e! 
plaeer de este caba l l ero . . . 
Y al decir esto parecía interrogar á 
BQ prometida y solicitar una presenta-
c ión . Misa \ Iaud acced ió á su deseo. 
— Sir Herbert Carlton, un amigo del 
señor de Tragomer. 
— Lo suponía , dijo Sorege con una 
ironía soberbia. ¿Pero misa H a w k i n s 
no nos hará el obsequio de cantar la 
segunda estrofa de esa preciosa melo-
día 
— Yo se lo ruego á misa Hawkins , 
a ñ a d i ó Jacobo. 
Temblorosa ante aquella ráp ida su-
c e s i ó n de episodios, la cantante pasa-
ba del temor á la esperanza y de é s t e 
á la d e s e s p e r a c i ó n con una rapidez 
capaz de agotar todas las e n e r g í a s . 
Sin embargo, luchaba t o d a v í a , y rígi-
da, con su traje blanco, ninguno de los 
que la miraban hubiera podido sospe-
char la espantosa tempestad que se 
liiiseuoaden »bi oa ei c o r a z ó n de aque-
lla desgraciada. 
Nuestros personajes formaban en 
randio del sa lón uu gruoo compuesto 
de tres hombrea y dos mujerea que ha-
blaban con nna calma y una correcc ión 
perfectas. Y , sin embargo, todoa eran 
presa del terror ó de la cólera, sus co-
razones destilaban cólera y sus bocas 
conten ían d i f íc i lmente las provocacio-
nes y los ultrajes. 
— Voy á cantar puesto que lo desean 
ustedes, dijo Jenny Hawkins . 
—-Oolocarse, s eñores . 
Miss Maud, cumpliendo la promesa 
hecha á Tragomer, cog ió una silla y la 
l levó al lado del piano, á dos pasos de 
la cantante, Tragomer, Sm'ge y J a -
cobo, como si estuvieran de acuerdo, 
se dirigieron á la puerta de la estufa. 
Penetraron en ella y Sorege, sin vaci-
lac ión , con una o s a d í a que a s o m b r ó á 
sus interlocutores, dijo: 
—;Pero quó signifi ia" esta comedia, 
Jacobol ¿Cómo tú, aquí , con un nom-
bre falso y aparentando no conocerme? 
í Q a é quiere decir esa desconfianza? 
¿ D u d a b a s del placer que tendr ía en 
verte? ¿Por quó te has confiado á 
Tragomer y no á mí desde tu llegada? 
Ku una frase la s i t u a c i ó n se plan-
teaba claramente y sin embages. So-
rege era audaz, pero Jacobo no pod ía 
ya ser e n g a ñ a d o , pues le conocía . Por 
eso contes tó tan rotundamente como 
había sido interpelado: 
— Estoy aquí con nombre falso, So-
rege, porque soy un desgraciado que 
El Sr. SAGASTA: NO se trata de una 
cuestión de comerciantes, porque toda 
Barcelona simpatiza con ellos. 
Si la cuestión era solamente de varios 
comerciantes, ¿para qnó suspende S. S. las 
ga ran t í as constitucionales y los entrega á 
los tribunales militares? 
¿Crée S. S. quo un conflicto de esta na-
turaleza se puodo terminar solamente con 
la paciencia del gobierno? Se ve quo las 
medidas extraordinarias no sirven para 
nada en Cataluña, porgue hubo ayer ver-
daderos tumultog. ¿ P a r a q u é se mantienen? 
No porque lo digan los catalanes, sino por-
que son innecesarias, no deben mantener-
se. 
¿Na quiere esto S. S.? Pues el conflicto 
seguirá, y no os esto lo grave, sino que so 
oxtendercá. Las mai.ifestaciones do la opi-
nión no pueden ahogarse. 
La situación ea grave en toda España , 
pero masen Caraluña, paía de vehemencias 
y apasionamientos. (Humores.) Si el go-
bierno no tiene fuerza para dar solución 
al conflicto, que se vaja y dejo el puesto á 
otro. 
Yo consienaró qne el oartido liberal hoy 
no aspira al poder, ni siente impaciencias, 
porque baatantos veces lo ha recibido en 
malaa condiciones. 
Etago la petíéión á que me be refori lo 
para bien de todo y de todos. ( Aplausos.) 
El señor presidenta del CONSEJO : La 
conducta de los comerciantas ejerciendo 
coacción sobro el gobierno y- las Cortos 
ataca al rósfimen constitucional. 
Por la imp irtancia moral qne tiene esa 
conducta, establecí las medidas qne no 
puedo levantar, con sentimiento mío, por 
considerarlas necesarias. 
Deseo el fin de! conflicto, y si crevera 
que dejando este puesto á otros so solucio-
naba aquél, lo pensar ía . (Kumores.) 
Oigo que lo pensaría, p >rq ie el qne h u -
biera de sucederms, ó habr ía de seguir la 
nvsma conducta que yo ó había do ceder, 
y en este caso resultar ía que el gobierno 
que tal hiciera seria, nn el gobierno do la 
nación, sino el de la cuarta parte de los 
ere ios de Uarcelona, (Aplausos en la m¡i-
yoria ) 
El Sr, P í Y MARGALL rectifica breve-
mente y el Congreso acuerda pasar á otro 
asunto, 
E S P A Ñ A 
LA. L I S A NACI")NAL 
DB P^0DUCT0ES3 
Acabamos de recibir el n tinao Manifiesto, 
del cnal tomamos estas ideas que nos pare-
cen las más importante?: 
" L a totalidad ó la raavorfa de un vecin-
dario puede negarse al pago de los tributos 
localca. votados por su Avuntamiento; la 
mayoría de una nación puede resistir el 
pKgo de los tributos generales decretados 
por el Parlamento. 
Lo quemo pnede l íc i tamente nna ciudad 
ó nna provincia, si es mi oría en la nación, 
es resis ir el pasro de los tributos naciona-
les en tanto es ón conformes do hecho en 
pagarlos las demás provincias y ciuda-
des 
La consecuencia de todo lo exnnosto bas-
ta aquí es que no debemos negarnos al pa-
go del segundo trio-iestre. 
El criterio de la Liga no es de acero fnn-
didi-: tiene que ir con el tiemoo. Y desgra-
ciadamente, el inatrumento de la resisten-
cia pasiva se b i mel ado á consecuencia 
de haber sido usado á destiempo, quizá sin 
razón, y on todo caso aisla l í m e n t e ; h i sid » 
nna resistencia excesivamente madruga-
dora. 
Si la cantidad do trabajo íamrobo que.el 
G'ibierno ha sacrificado en Hac onda, lo 
hnbiora puesto asimismo en todos los ramos 
y órdenes de la Administrafión, inspi rán-
dose en el programa de Ziraaoza. que 
teóricamente es el mismo do todos los par-
tidos v prácticamen o el del país, y ra<n-
dando valientemente á la Gaceta el fruto 
da u labnr sin el t rámite dilatorio del Par-
lamento—seíjun es propio de crisis tan 
mortales como la nuestra—no se haferfa 
levantado esta formidíible rebeldía moral 
de todo el país, aun cuando las economías 
hechas tiu* losen quedado por bajo la cifra 
pedida en un principio. 
Para concluir: el Directorio recomienda 
á los contribuyentes á quienes va dirigida, 
esta circular, que defieran voluntariam ente 
al pago del secundo trimestre, dejando 
pendiente de ulterior resolu^ón el tercero. 
Y les exhorta á que repriman toda impa-
ciencia do parte íuva, descansan lo en las 
determinaciones 'le la Liga «Si es verdad, 
como avnan observatorios de ultra (liantes, 
que nos hallamos en vísperas de un 5 de 
Mayo de 17S9 (1), conservamos fresca la 
sanere para ¡legar serenos y fuertes al 4 le 
Agosto, ó más lejos, dnnd 1 quiera que es té 
la liberación de la patria, sin que en nin-
gún caso se nos pu -da reconvenir de pre-
cipitación ni de intransigencia, ó de no ha-
ber agotado á ley de prudentes la vía 
conser vadora é histórica. 
Madrid 12 de Noviembre de 1899.—El 
directorio do la LUa: hhis Cartíhiu. presi-
dente do la Cámara Agrícola de. Sevilla. 
Joaquín Cos'a, presidente de la C á m a r a 
Agrícola del Alto Aragón,— E l Marqués 
de DiJar, presidento de la Liga agraria 
de Granada.— Mariano Sthas Mnmesi, 
presidente del Círculo dé l a Unión Mercan-
t i l de Madrid.—Ricard) Rubia, vicepresi-
dente del Círculo Industrial de Madrid.— 




La Gaceta publica el siguiente aviso del 
Centro de información Comercial del m i -
nisterio de Estado, 
Muchas casas extranjeras se dirigen á 
fi) Bs Is f-1 h de la reuniój do los Estados ge-
DtrsJefi de Fr ncia. 
no puede llevar el suyo verdadero. 
Desconf ío de tí, porque sospecho qne 
contribuiste á perderme y que e a t á s 
dispuesto á hacerme traic ión. 
— ¡Yo! ex datnó Sorege. ¡Yo! tu ami-
go de la infancia, que ha llorado tu 
desgracia como si fuera suya 
— Y que c o n t i n ú a no haciendo nada 
para repararla, i n t e r r u m p i ó brusca-
mente Jacobs. ¿ D e s d e c u á n d o sabes 
qu-' Jenny Hawkins es la misino mu-
jer que Lea Peralü? 
Jacobo le miraba de frente, pero So 
rege no p e s t a ñ e ó . 
— ¿ E s t á i s loco? ¿Quién? ¿Esa ame-
ricana? ¡Lea Peralli! Bien sabes que 
e s t á muerta. Te e n g a ñ a nna seme-
janza que á mí también me s o r p r e n d i ó . 
¡Oíi! Sé que existe un parecido i n -
cre íb le ! 
Tragomer le in terrumpió p o n i é n d o -
le la mano en el brazo, y le dijo con 
tristeza v i é n d o l e perdido: 
—No mienta usted, Sorege. Bien 
sabe usted qne me ha dicho Jenny 
Hawkins era J u a n a Baud No 
puede usted salir de esto paso sino por 
la franqueza. Sa ha cometido a n a 
falta, e x p l í q u e l a sin reticencias, pero 
no trate denegar , porque es inút i l 
Oada paso que dé ya en esa v í a , le 
perderá más s e g u r a m e n t e . . . . 
— ¡M perderá! in terrumpió Sorege 
con violencia. ¡Pero quó e x t r a ñ o cam 
bio de papeles! ¿Perderme yo, que no 
tengo nada de qoe arrepentirme? 
—Mientras que yo, a ñ a d i ó Jaoobo 
riendo con amargura, he sido condena-
este Centro solicitando so les indiquen 
nombres y residencias de productores y ex-
portadores de diverosos artículos. Con el 
nn. do poder satisfacer estos deseos, se ha 
abierto en este Centrj de Información Co-
merctul un registro, donde constarán los 
nombres y domicilios de los exportadores 
españoles que manifiesten deseo de inscri-
WMMj indicando las clases de productos ob-
jeto do su comercio. 
REUNION DE SINSIC03 
2N BARCELONA. 
I N C E R T I D T J M B R E : R KCRl.M 1N A C I O N E S . 
ienen gran in erós de actualidad las 
reterouciasque los periódicos-de Barcelona 
lacihtan sobre la reunión de los s índicos 
celebrada el lunes 13. á las diez de la ma-
ñana, uara ver si había medio de arreglar 
el conflicto, volviendo la ciudad á ^ vida 
normal. 
Con anuencia del capitán general, se,reu-
nieron á las diez de la manara en el local 
do ia Liga de Defensa Industrial y Comer-
cial, loa Síndicos de los grenr.os, convoca-
dos por la ponencia de la ex prosada Lb ' a 
y la comisión directiva de los irreraios, 0 
"En presencia de los acontecimientos-
dijo el presidente, Sr, Angulo—deseamos 
dividir nuestra responsabilidad con la do 
síudíc 18." 
Advirtió entonces el Sr Pirretas que, en 
efecto, á causa -te loa suceios úl t imos, con-
venía cambiar imorepones, y con más r a -
zón considerando que muchos contribuyen-
tes se habían acercado a la com-sión "pre-
guntando lo que pensaba y lo qoe d e b í ^ 
hacerse. 
Cuando esto ocurrió, la comisión se diri-» 
gió al capi tán genera), y le dijo: 
"Las fuerzas están 'dispersas d e s d ó l a 
< l.:»mura de la Lig i ; no tienen sitio dondo 
reunirse y eanibiar impresiones: Por eso 
le pedimos nos d'-je celebrar una reunión 
para pulsar el parecer do los gremios, por 
si es posible hallar una solución al con-
flioto, 
Uablónos el general de que depusiéramos 
nuestra actitud, y le contestamos que esto 
lo debían decidir los gremioí . 
Ahora bien: ustedes recordarán quo al 
iniciarse el condicto les aconsejamos la ro-
sistüDcia pasiva, lo cual implica la realiza-
ción de los embargos, y amparados en los 
términos de la ley, les explicamos entonces 
los t rámites que debían seguirse en los mis-
mos. 
No dudamos de quo debíamos vencer, 
Pero no fué así. Vino la suspensión de 
las garan t ías , la publicación del bando, la 
disolución de esta sociedad y todavía no 
nos desanimamos. 
Más no bastó. Sa ha encarcelado á los 
contr.buyentes y se ha mandado cerrar sus 
establecimientos. 
Esto ha venida y nosotros no nos halla-
mos con fuerzas para arrostrarlo, pues si 
antes da empezar la resi-tencia os h o b i ó -
semos dicho todo manto iba á pasar, t a l 
vez hubieran sido ranchos los que no hu-
bieran convenido en adherirse á la resis-
tencia. 
L a resistencia pasiva no basta ya para 
el logro del común ideal." 
Denmós de estas palabras, recordó el 
Sr. Pirrotas que Valencia y Zaragoza, á 
pesar de h iberse mostrado adictas á la ac-
t tud de Bircelooa, esta es la hora que no 
han hecho ostensibio ningún acto do sali-
da r i l a d . 
Dij i que de agravarse la si tuación, pue-
de d JT lugar á tumultos; y acabó encomen-
dando á los síndicos que re íbxionen sér ia -
mente la resolución. 
El Sr. Gener tomó la palabra para decir 
que si la comisión no admite la responsa-
bilidad, tampoco la admiten los sin di-
ces. 
Hizo constar que carecen de atribucio-
nes para resolver ante la nueva faz de la 
cuestión, por lo q e pr'3CÍ3\ un niazo para 
que los síndicos puo 1 ra reunir á sus gre-
a dcbilidail 
de los Nervios 
S!<; CURA CON Bil 
del Dr. Ge mies 
Hay p;-rsonas al parocer fuer-
te3, quo tienen buena sangre y 
qne sin embargo se sienten d é -
biles. Esa (loltilidad depende 
del acotamiento nervioso. No 
drben tomar preparados do hio-
i ro sino ol VINO DE COCA del 
Jlr. González, que es el mejor 
estimulante de los nervios. 
Los indios <io ia Amér ica del 
Sur chupan de contintto hojas 
de coca, y pueden sopo t-nr gran-
des fatigas. 
El VINO DE COCA del Dr. 
González devuelve al cerebro 
su potencia de producción y au-
tftfWta la v i r i i i iad. 1-m Francia 
se llama el vino de los literatos 
y en jraiia el vino de los camau-
tes, porque aclara la voz. Con 
dncb'iis y VINO DE COCA deí 
Dr. Gomniez los débiles iccupe-
ran sus energías 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D H O l í U B R I A D t í 
SAN JOSÉ 
Hatana 112 esq. á Lamparilla 
do como cnmm.i . ¿v r i . i d? 81, Sore-
ge, tienes razó i . Si yo soy c n ' p a b í e , 
tú eres inocHnte. 
— Pero, J^eobo ¿es posible? ¡Sospe-
chas de mil ¡Mei a cunu! ¿Drí qué? 
— Voy á dec í r t e lo puesto que tienta 
la au lacia cWa preguntármelo , puesto 
que no has desaparecido al verme para 
qnivar tas responsabilidades, pues-
to que, contra toda verosimilitud, l u -
cbas todav ía . acuso de haber sa-
ber sabido desda el primer momento 
la existencia de L B j , cuando rae juz-
gaban por haberla matado. T e acuso 
de haber ido a declarar bajo la fe del 
juramento lo que s a b í a s que era falso, 
aetíi que coontituy'e ua crimen para 
todo hombre honrado, pero que en tí , 
S.-reg;»', mi amigo, mi hermano, como 
d e c í a s hace un mom^tito, es la a c c i ó n 
más b j i y m á s cob irde que se puede 
cometer. A q u í tienes de lo que te 
acna'-, puesto qne deseabas saberlo. 
Sorege sopor tó aquel terrible a p ó s 
trofe con absoluta firmeza. E n reali-
dad no lo o ía ni t en ía necesidad de 
oirle. S a b í a de antemano lo que d i r ía 
Jacobo y só 'o pensaba en ganar t iem-
po para r fl xiouar. Sabe, pensaba, 
que L e a vive y que ha sustituido á» 
Juann Baud. ¿Pero sabe que la muer-
ta fué Juana? Be aquí lo esencial. S i 
ese pnnto ee t o d a v í a oscuro para 
oada hay perdido todav ía . Lea e s t á 
v iva pero el vivir no ea un crimen. Y o 
puedo haber sabido su existencia hace 
poco fempo. Este ea el plan. Y coa 
ropidez maravillosa p a s ó á ejecutarle. 
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tnios respectivos y recabar su autorización 
rara resolver en el sentido que crean más 
conveniente. 
Mucbos otros síndicos expusieron tam-
bién sus opiniones, y después de breve dis-
cusión fue aprobada la proposición del se-
ñor Gener, pasando en el acto el presiden-
te, Sr. Anpu'o y el secretario Sr. Pirretas, 
á f oücitar del señor conde de Ca?pe una 
prórroga ai ( bjeto de poderse reunir los 
gremios con sus respectivos síndicos. 
De regreso de la Oapit; nía genera!, los 
Sres Angulo y Pirretaa dieron cuenta de 
su entr vista con la autoridad militar. 
Esta Ies concedió penniso para celebrar 
las propuestas reuniones, señalándoles el 
plaí-o de cuarenta y o:bo horas. Los síndi-
cos Acordaron bacer uso de la autorización, 
continuando mientras .tanto ¿su la miíma 
actitud, por !o que al cierro do estableci-
ruientos se refiere. 
El miércoles, á las nuevo y media de la 
nocbo, se volverán á reunir los síndicos pa-
ra tomar acuerdos definitivos, en vista de 
lo que baya resuelto cada gremio." 
Conviene advertir, además, para el es-
clarecimiento del asunto, que uno de los 
periódicos más lanzados bácia la.resisten-
cia, el Diario del Comercio, usa ya en su 
último número un lenguaje más sosegado, 
reconocier.do que es un ma grave la resis-
torcia al pago délos tributos, aunque dis-
cub ándelo por la intención. 
Es significativo, además , .que el periódi-
co renübbcanb L a Piiblicid'ui, escriba es-
tas na labras: 
' Nos bailamos perplejos ao^e los cien 
cabos que atar, paes B arcelona, á lo que 
vcmrs, se va pareciendo á una olla de gri-
llos. 
Quién ep.nrrala crisis, para que el actual 
coi fpeto hallo su natural solución. 
Qn'én desea precipitar és ta para evitar 
la erisis. 
Todo el elemento clerical y reacionario 
tirando con fuerza bicia a t rás por temor á 
fa&berse adelantado con exceso. 
Todo el elemento industrial empujando 
añeiar.te, temiendo perder el fruto d e s ú s 
gacrificios. 
Los diputados conservadores catalanes 
dando una maro al Oobieruo que tambalea, 
y los demócratas defendiendo lo que los 
conservadores abandonan." 
NOCHES TEATRALES 
T - A . G 0 2 s r 
T J A A F R I C A N A . 
EEPARTO. 
Vasco de Gama M. Ansaldi. 
Nelusco M. Berriel. 
Don Pedro M. Grommen. 
Don Alvaro M. Azema. 
Gran Inquisidor.. M. Javid. 
El Brabramam... M. Javid. 
Un oficial M. Gyon. 
Selica Mme. Talexis. 
Inés Mme. Badilia Berges. 
Ana Mme. Froidurot. 
Coro general. 
L A OBRA. 
E l libreto de L a Africana, escrito 
por Eugenio Sc.ribe, estuvo diez años 
en cartera por una idea extra n i deMe-
yerbeer, que se h ibía hecbo de Selika 
nn ideal, y que no ponía decidirse á 
aceptar otra princesa que la s e ñ a d a 
por su imaginac ón. 
C a d a vez qu^ un astro nnevo apare-
c ía en el horizonte musical en cuaquier 
punto de Europa, corría el maestro en 
busca de la donna para verla y oiría, 
d i c i é n d o s e á sí mismo: "¡Si la b a b ; é 
encentrado ya!" 
Pero siempre v o l v í a contrariado y 
mustio. A todas les faltaba algn; é s ta 
t en ía I» voz alta, la otra baja, aquella 
flébil, blanda la de m á s al lá. Quién 
gritaba mu ;ho, quién no se hac ía com 
prender, quién , en fin, no t e n í a un 
semb'ante que se prestara á la i 'us ióo . 
A l cabo de tanta tentativa v o l v í a don-
de su colaborador, y h a c i é n d o l e sabe-
dor del chasco, murmuraba: " t o d a v í a 
no parece: basquemos." 
Inút i l es decir que e^te papel fan 
t á s t i c o excitaba ambic ión de todas la?! 
artistas qae procuraban conquistarlo. 
Hubo veinte asaltos dados contra la 
reso luc ión del obstinado compositor. 
A todos res i s t ió valerosamente. 
Resultaron de a q u í dos cosas: deade 
luego uua curiosidad devoradora por 
esa maravil la que se hac ía esperar y 
que se mostraba como uua especie de 
fant smagoría . ¿Qnéera , pues? A'guna 
cosa superior a Al ice y á Valentina, 
papeles dados sin tantos e s c r ú p u l o s á 
la Darus y á la Fa lcón; y á la verdad 
sin producir ninguna queja. ¿Por qué 
ahora tantas dificultades? Todas estas 
dudas se repet ían en las conversacio-
nes y per iódicos hasta el punto de ha 
eer interpelaciones serias al autor, que 
se hizo el sordo, él , tan á v i d o de los 
é x i t o s y de los aplausos del públ ico . 
L a impaciencia se mezc ló á esto y en-
tonces aparec ió la segunda fasp; la in-
credulidad. 
Se proc lamó á L a Africana nn ver-
dadero mito. No c x i s t í a ; se estaba se-
guro de ello; era una mist i f icac ión. 
" M f yerbeer se e s t á divirtiendo con el 
públ i co ; no es posible que siendo po-
seedor de una partitura de esta impor-
tancia no la saque á luz; sns motivos 
no son fundados; lo que s* bra son ar-
tistas. ¡No! E s que L a A f r i e m a no e-
xiste; no hav que hablar de eso, y que 
el autor de Roberto nos de otra obra 
para maestra para consolarnos. 
D e s p u é s de dos ó tres meses de esta 
l e t a n í a q u e d ó consignado que la ópera 
negra era una ficción, y no se v o l v i ó á 
pensar en ella. Sin embargo, el tiempo 
pasaba, y muchos billetes de mil fran 
eos dormían ea la cartera del maestro 
cen la reina de Guinea. 
Scribe estaba segare de su existen-
cia, él , que la había i n v «ntado: y re 
clamaba frecuentemente de sn colabo-
rador el fin de esa interinidad que 
tanto perjudicaba sns intereses y su 
reputac ión . Le encontró m á s obstinado 
que i uaca, de t a l suerte que le pro 
puso uua i n d e m n i z a c i ó n de veinte mil 
francos, pagaderos en un plazo muy 
largo t o d a v í a , si para entonces no a-
parec ía L a Africana. L l e g ó el d í a con 
venido, pero la ó p e r a s e g a í a encerra-
da. Meyeibeer , e c o n ó m i c o en todo, pe-
ro p r ó d i g o para su g lo r ia , p ^ g ó win 
m u r m u r a r los veinte mil francos y si-
g u i ó b a o i é a d o s e ei muerto . 
— Vamos, d e c í a Scribe, e s t á v i s to 
que no veremos L a Afri iona, y q u i é n 
sabe si la v e r á - i nuestros nietos. 
N o í u é t an to ; pero la pred icc ión de 
Scribe se r e a l i z ó en parte , puerto que 
ni el uno n i el o t ro de los autores asis-
dua, porque aquel que p o d r í a resol-
verla no existe, y loa que le sobrevi-
ven no s a b r í a n ser á la vezjaece3 y 
partes. 
A l fin, cuando nadie lo esperaba, 
eaa A fricar a, á quien se cre ía enterra-
da, re suc i tó . F u é una e x p l o s i ó n . E l 
i úbl ioo no quer ía creerlo, y se j u z g ó 
e n g a ñ a d o por segunda VPZ; pero se 
c o n v e n c i ó de ello cuando la obra, ofi-
cialmente anunciada, se preparó con 
una gran solemnidad. 
Pero Meyerbeer y Scribe no estaban 
allí para gozar del triunfo. 
E l primero t e n í a or ig ina l ídea v ex 
travagancias íncre ib les . B r a a u n tiem-
po un hombre de genio y un hombre 
vulgar, Bajo el n fl jo de ese genio 
todo lo quo se relacionaba con é! se 
hacía luminoso; lo d e m á s se b i r r a b ^ 
en la sombra. V i v í a como nn solitario 
de la T b e b í i d a ó como un j a d í o ale-
mán de la E d a d Media, puesto que te-
nía la austeridad de los solitarios y 
las pequeneces de jn l í o . Su hab i tac ión 
parec ía nna celda; sus vestidos, sn ali-
m e n t a c i ó n , todo era mezquino. Pero 
coando era preciso gastar para el ar-
te PU. bolsa se abría sin v a c i l a c i ó n . A^í 
'o hizo en el teatro de la Opera con el 
Roberto v en el de la O.^era C ó m i c a 
con E l Perdón de Ploermel. Turnia so-
bre todo las cr í t i cas de loa por!Ódicr>s, 
y a m e n a z á n d o l e con un art ícu lo , se ob-
ten ían de él todos loa asientos que se 
d^oaba^. E n la primera representa-
<ÍÜT de Lo* Hugonotes p a g ó á un pre-
cio fabuloao dos butacas que solicita-
ba bn cr í t ico exigente, y esto le suce-
día á cada paao. 
L a s primeras reoreaentacionea eran 
para él nn cataclismo. No a s i s t í a nun 
ca á ellas, y ordinariamente iba á pa-
searse por los malecones y los sitios 
solitarios. No sufr ía á nadie á so lado, 
porque su emoción era tan viva, y se 
t r a d u c í a en él de tal manera, que se 
c o n v e r t í a en él en una enfermedad. D a 
cuarteen cuarto de hora, un emisario 
leí daba cuenta del estada da las cosas. 
Cuanto m á s e r é x i t o se acentuaba, 
tanto era m á s v iva PU e m o c i ó n . Des 
puéa del ú l t imo brftv^ el maestro no 
se s o s t e n í a en pié , ¿Cómo nn hombre 
tan seguro de s í mismo y de los d e m á s 
podía tener sem í jantas debilidades? 
A R G Ü M B N T O 
Acto primero.—\hés, hija de D .Diego , 
miembro del consejo del rey de Portugal, 
está enamorada de Vaseo de Gama, oficial 
rte marina, que par t ió bace dos años á des-
cubrir tierras desconocidas. Su padre le 
ordena casarse con D. Pedro, presidente 
del consejo, el cual anuncia que Vasco de 
Gama pereció con toda la escualra. Pero 
inesperadamente llega la noticia de que en 
el naufragio se ha salvado un hombre, y 
ese hombre es Vasco de Gama, el cual pide 
un barco para continuar sus descubrimien-
tos, mostrando al consejo dos esclavos de 
un tipo desconocido, que trae consigo para 
probar la existencia de un continente ines-
perado. El consejo no só'o le niega todo 
auxilio, sino que por celos, lo bace pren-
der. 
Acto segundo—•Vasco se halla preso, y 
Sebka, su esclava, que se baila enamorada 
de su amo, vela su sueño. Nelusko, que á 
su vez, ama á Selilia, viene á asesinar á 
Vasco, pero no logra su objeto merced á su 
noble compañera. D* Iné^, creyendo que 
Vasco ama á Selika, quiere olvidar á su 
amante, paro antes compra su libertad al 
precio de su mano, que ofrece á D. Pedro. 
Vasco 86 in i igna al saber esta noticia. 
Acto tercero.~D. Pedro, provisto de car-
tas geográficas sus t ra ídas á Vasco de Ga-
ma, so baila en camino para los países 
desconocidos en un buque fletado por él, 
con objeto de despojar al explorador de la 
gloria de su descubrimiento. Lleva consigo 
á su esposa, lo mismo que A S dika y Ne-
lusko. La dirección del barco ha sido con-
fiada al traidor Nelu.^k ), que lo encamina 
á un arrecife muy conocido por él. Vasco 
de Gama se baila próximo á ese lugar, en 
un buque fletado por un amigo, y llega á 
advertir á ú . Peiro que corre á la muerto; 
pero éste, desconfiado y celoso, lo provoca 
y amenaza con mandarlo mi ta r . Eu estos 
momentos el baque encalla en los arrecife?, 
so abre é invado el puente un enjambre de 
ludios: 
Acto cuarto.~E\ naufragio ha ocurrido 
en las costas de la pat r iado Selika, quo 
resulta ser la reina de ese país, la eual fué 
ven lida al caer esclava cominos de sus 
enemigos. D. Pedro y sus compañeros son 
condenados á muerte; pero para salvar la 
vida de Vasco de Gam i , Selika declara 
que éste se ha casado con el a, y obliga á 
Nelusko á confirmar bajo juramento, la 
verdad d e s ú s palabras. Vasco, conmovido 
por la abnegación de Selika. declara que 
no amará á nadie más que á ella; pero al 
o i r í a voz de Inés, qi.n va conducida al su-
plicio, se despierta en él el fuego do su 
primor amor, p>rquo la creía muerta. 
Acto quinto —Selik i , convencida de que 
Vasco é ínéa no dejarán de amarse nunca, 
los bace marchar al bupua de Vasco, que 
se halla á la vista de las costas, y decide 
dejarse morir, p i r a lo cu^l va á orillas del 
mar y aspira el perfurne mortal quo despi-
de el árbol del manzanillo, á cuya sombra 
muere. Nelusko, desesperado, llega para 
morir á sus piés. 
Mondín, hermana y prima respectiva-
mente de la desposada. 
Apesar del carácter de absoluta in-
timidad que por razones especiales, re-
v i s t ió el acto, el hogar do los esposos 
Bel lve r y Mart ínez se v i ó totalmente 
invadido por los parientes y amistades 
de las dos familias, qae desde aquel 
instante quedaban enlazadas. Todos 
fueron atenta y e x p l é n d i d a m e n t e ob 
sequiadoe con dulces y licores. A las 
nueve se ret iró la gentil pareja d e s p u é s 
de haber recibido la b e n d i c i ó n do sus 
padres y las felicitaciones de loa con- j 
currentes, d i r i g i é n d o s e al poé t i co nido 
que á impulsos de su constante car iño 
han construido en la misra* localidad. 
¡Qué el ánge l de la di ha cobije per-
fectamente bajo sna ventnrosas alas á 
los nuevos esposos, apartando de sn 
hoy r iaueño hogar los sisabores y mi-
serias inherentes á la humanidad! 
Estos son los votos que con toda sin-
ceridad hacemos por la felicidad de 
los esposos Garc ía de O.nna y Bellver. 
Tfibonal Coííecciooal de Policía, 
t ió a la representac ión , 
póe turna. 
Algunos dec ían qoe 
bía vit«toy aceptado y a 
otros qoe no fué dengn 
oués de ?u muerte, LH 
F u é una obra 
Meyerbeer ha 
k M a r í a S^ssf; 
arta h « 8 t a dvg. 
'• • '''H» c 8 á í • 
E a la vecina vi l la do las verdes lo-
mas, se unieron religiosa y civilmente, 
el miérco les 29 del p r ó x i m o pasado 
Noviembre, la muy bella y virtuosa se-
ñor i ta Mar ía del Oármen Bellver y 
Mart ínez y ei inteligente y correcto jo-
ven Ignacio G a r c í a de O.sma y Oiiver. 
Arabas ceremonias tuvieron lagar en 
la casa número 14 d é l a calle de Adol-
fo Casti l lo, residencia de los padres de 
la contrayente á las siete de la noche 
del indicado día , antean precioso altar 
levantado con tal motivo, oüo iando en 
la primera el distinguido é ilustrado 
Párroco de aquella localidad don Pe-
dro Caval ler , y d e s e m p e ñ a n d o la se-
gunda, el joven v ya repotado aboga-
do, don Arturo Viondi, Juez Muaieipal 
de la misma vil la. 
Apadrinaron la ceremonia religiosa 
la señora D i'ores O.iver y el señ ír 
A n d r é s Bell^r, madre y padre de los 
futuros esposos, sirviendo de testigos" 
pn la parte civil , los s e ñ o r e s Antonio 
B Mf rán J - fe de la Po l i c ía Mauicipal y 
don Juan Lujáo renombrado empleado 
forense. 
María, como la llaman simplemente 
sos muchas amigas, se hallaba trans-
formada eo ánge l , ens gracias natura 
les v e í a n s e singularmente realzdas con 
s a riqoí imo traje blanco de seda, 
guarnecido de encajes y salpicado de 
azahares a r t í s t i c a m e n t e colocados, cu-
bicado su bien peinada cabeza, el sim-
ból ico signo de su pureza y. uu valioso 
velo que, al par que ocultab* U pro 
funda impres ión de la novi^, dejaba 
entrever sus gracias, inaltiplicauaolas 
extraordinariamente. 
Hicieron de d imi tas de honor, las 
encantadoras señor i ta s Josefa Bellver 
y MartitiHZ y Lucrecia ^ lar t in í z y 
SESlOK B E L DÍA 4 
Al llagar hoy al Tribunal do Policía ya 
se hablan juzgado varios casos. El primero 
que presenciamos fué el de la acusación 
hecha por el teniente de la guardia rural 
de la segunda subzona, don José Martínez, 
contra los detenidos José Alonso Sierra, 
vecino del Paseo de Tacón número 2, A l -
fredo Marín Alraeda y Juan Miranda Suá-
rez, de Carlos 111 número 217, por haber-
los encontrado en reyerta en la vía públi-
ca una pareja de guardia. 
Refiere el teniente Mart ínez que hal lán-
dose en la Quinta de los Molinos efectuan-
do el pago de los individuos á sns órdenes, 
sintió un gran escándalo que par t ía de la 
bodega conocida por la Campa, que existe 
á nn costado de los terrenos del "Club A l -
mendares," y que al acauir allí sé le pre-
sentaron ios guardias 2'Jl y 23/ con los de-
t enidos. 
Según manifestación de los guardias és-
tos acusan al nombrado José Alonso Sie-
rra de que al irlo á detener en su casa, 
echó á correr y en la huida cerró una puer-
ta á la par que hacía un disparo contra 
ellos, pero perseguido por fuera de la ca-
sa, otra pareja que había oído la detona-
ción acudió allí, logrando detener al fugi-
tivo. 
Mr. Pitcher, con objeto de hacer más i n -
vestigaciones sobre la acusación que so 
bace á Alonso Sierra, suspende el juicio, 
pues los cargos que se le hacen son muy 
graves, y probablemente tendrá quo cono-
cer de esta causa otro tribunal do mayores 
atribuciones. 
Los detenidos Marin y Miranda fueron 
puestos en libertad, l 
Se deja también para resolverlo "en la 
próxima sesión los cargos que hace el jefe 
de la sección secreta de policía contra los 
soldados del ejército de ocupación WilMam 
M. Place, y James P. Me. Couply, deteni-
dos como desertores. 
José Noya Mosquera, cochero de uno de 
los ómnibus de la empresa " L a Unión", do 
la lím-ja de los Cuatro Caminos á la Bene-
ficencia, que fué detenido por haber cam-
biado de itinerario, é insultar á un pasajero 
y estar ebrio, íué multado en diez pesos oro 
americano. 
También fué multado en igual cantidad 
el pardo Jenaro Valdé?, detenido por ha-
bérsele ocupado un cuchillo do punta, en 
los momentos de encontrarse próximo h las 
mangueras de 'a bomba "Cervanr.es" al es-
tar ésta trabajando eu el fuego ocurrido en 
la calle de la Marina. 
Son multados asimismo en diez pesos 
ó diez días de trabaj >: Francisco Muñoz 
Rivera, por faltas á la policía; Manuel Fer-
nández Moures, por soborno; Petter Joice, 
por embriaguez, escándalo y agresión; 
Charles Ledmen, agresión y escándalo; 
Harry y Braut, por portar arma y Ramón 
Abolla Cueta, por ebrio. 
Se imponen diez días de trabajo á Eu -
femio Caveda Alvarez, por ebrio; José 
Francisco Rodríguez, por ebrio y escánda-
lo; José Mesa, por sospecha; y Antonio L a -
guardia González, por faltas. 
De los treinticinco casos que conoció el 
tribunal, diez fueron puestos en libertad, 
tres se dejaron para resolveren la próxima 
sesión, y veintidós fueron condenados. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VAEIAS 
En la Casa de Socorro de la I a demarca-
ción, fué asistilo ayer noche por el doctor 
Sigarroa, el joven D. Francisco García, ve-
cino de Angeles número 71, de una herida 
contusa como de cuatro centímetros en la 
región temporal izquierda, de pronóstico 
grave. 
Según manifestación do D. José García, 
tío del lesionado, este se causó el daño que 
presenta, al venir montado en una bicicle-
ta por la calle de la Gloria, y habéndosele 
interpuesto en mitad de la calle un coche 
de plaza, tropezó con este, con tan mala 
inerte que cayendo contra una de las ace-
ras, se rompió la cabeza. 
El joven García fué tras'adado á la Casa 
de Salud L a Covadonga, con objeto de aten-
derse á su asistencia médica. 
L a menor blanca Carmen Baeza Valdós, 
de 4 años de edad y, vecina de Apodaca 
n ú x e i o 38, fué atropellada con la hicicieta 
que montaba el joven D. Rafael Fernández , 
y cuyo becbo según manifestación do la 
madre de dicha menor fué caen i). La niña 
Carmen sufrió una herida en la cabeza de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
Por infracción del ar t ículo 176 de las Or-
denanzas Municipales, fué multado por el 
vigilante 223, el uueño del almacén de ví-
veres, callo de Aguila número 118. 
Ayer tarde se presentó al capi tán de po-
licía del Vedado, el blanco don Ignacio Pe-
rrera Langu, vecinodela calle 19 esquina 
á Baños, querellándose en su nombre y en 
el de su hermana doña Amalia, contra don 
Ramón Rodríguez de haber seducido á esta 
última con palabra de matrimonio, y des-
pués do tener un hijo con ella-, trata de 
abandonarla sin cumplir la palahfá empe-
ñada de casarse. 
A i vivac fueron remkidos para ser pre-
sentados boy ante el tribunal correccional 
de policía, el negro Librado Carpetillo y el 
blanco Pedro Taiicbe. detenidos' en JP'MÍS 
del Monte á causa de estar eu reyerta en la 
vía pública. 
El capi tán de policía señor Tavol dió 
cuenta ai juzgado municipal de la Catedral 
de habeise personado en a redacción del 
peiiódico "Tbe Havana Qerald", 4 causa 
de !a diferencia que existe entre Mr. Wilban 
B Flescb, socio de la empresa de dicho pe-
riódico y Mr. John Uenry Hallander, edi-
tor, por oprrerpe el primero que el último 
continuase en su puesto por haber hecho 
renuncia de so cargo. 
Mr. Hallander, expuso que tenía derecho 
de est.ir en su puedio mient! LO se le acep-
tase la reouDcia. 
Debido á las gestiones del capi tán señor 
Tavel, quedó convenido que Mr. Rallander 
continuase en su puesto, mientras el juez 
resuelva loque sea de justicia. 
La policía del tercer barrio tuvo noticias 
de que al transitar por la calle de ü b r a p i a 
la señora marquesa de Pinar del Rio, un 
individuo desconocido le arrebato un 
culo, en el que llevaba prendas por valor 
de tíO á 70 centenes, que acababa de com-
prar en la joyería del señor Borbolla. 
A l Juzgado de Belén se dió cuen!acon 
la acusación que bace Mr. P. Branden, ve-
cino de Teniente Rey 92, contra Ennque 
Hard, de haberse negado á pagarle 2/ pe-
sos 50 centávos que le hab ía prestado, 
mientras hacía efectivo nn check en el Ban-
co Nortb American Trust Compaoy. 
Á\er tarde fué detenido don Rogelio L ó -
pez Fernández, vecino de San Pedro n^b, 
por acusarlo su esposa doña Cefenna Ro-
mero, de haberle hurtado ciento cincuenta 
y cuatro peso-) y prendas por valor de dos-
cientos pesos, y además pre tendía mar-
charse para México. 
A la policía se quejó doña Regla Torzoy 
Alfonso, vecina de Refugio, entre Zulueta 
y Monserrate, que su hermana la menor 
Elvira Corzo, de 14 años, hab ía sido rap-
tada por su amante Antonio Alfonso y A l -
fonso. 
Este último fué detenido por el vigilante 
n0 161, quien lo condujo á la Estación de 
Policía de la tercera demarcac ión , y de allí 
al Juzgado del Belén. 
Por el Dr. Sptolongo, médico de guardia 
d é l a Casa de Socorro de la segunda de-
marcación fué asistido ayer noche, el joven 
Gregorio Ruíz, de 14 años y vecino de la 
calzada de Vives número 140 de una heri-
da contusa en la cabeza y otra en el labio 
superior. Dicho joven presentaba además 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Según nuestros informes las lesiones que 
presenta Ruíz, las sufrió al caer en la vía 
pública, en momentos de eer arrobado por 
una bicicleta que montaba un moreno, que 
no pudo ¿er habido. 
El bombero municipal don Eduardo M i -
lian, fué asistido ayer noche por el Doctor 
Sotolongo Lynch, de varias contusiones 
que recibió casualmente al arrojarse de uno 
de los carros del Vedado, sin haber estos 
aun parado su marcha, en los momentos 
que se dirigía á la calle de 'a Marina, á 
causa de haberse reproducido fuego en el 
heno que se había sacado fuera del solar 
que existe frente á la casa de Querejeta, 
donde ocurrió un incendio el domingo úUi-
mo. 
Una joven vecina de la calle do la Con-
cordia, "fué asistida por el Dr. Llanos, á 
causado presentar s íntomas de envenena-
miento, producido por haber sugerido cier-
ta cantidad de láudano. 
El blanco Pedro Rebolledo Alonso, fué 
detenido por haber sido soprendidoen los 
momentos que salía corriendo d é l a habita-
ción de D. Enrique Argudin, calle de S. José 
esquina á Galiauo, donde había cometido 
un robo. 
O i B C o O L i M P T A . - S a o t i a g o Pobillo-
nes.—Mon^errate y Neptono.—* u n -
c ión diaria.—Matinee los domingos y 
d í a s festivos. 
C I R C O T E A T R O COLÓN.—Anton io 
Pobillones.—Cuatro Caminos .—Fun-
ción diaria.—Matinee los d í ^ s festivos 
— E l orograma annncia para hoy de-
b u t d e nuevos a r t i s t a s . - E l sin r iva l 
acto de Muía y L a escala giratoria por 
el ecuestre Mr. Grandel l y escenas có-
micas por el s i m p á t i c o Clown Pito.— 
Por la C o m p a ñ í a de Bufos se pondra 
en escena "Torear por lo F ino ." 
REGISTKCTCIVTL. 
Diciembre 2 . 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 varón, blanco, legít imo. 
BELÉN.—1 hembra, blanca, legít ima. 
JESÚS MARÍA.—1 varón, blanco, legit i-
mo, 1 hembra, b anca, legítima. 
G D A D A L U P E — 5 varones, blancos, legí t i -
mos, 1 hembra, blanca, legítima. 
CERRO. — 1 varón, blanco, legítimo, 1 
1 hembra, blanca, legítima, 2 varones, na-
turales, blancos, 
M A T R I M O N I O S 
BELÉN. —Aurelio Muñoa Valdés , 22 años, 
Babana, Composte a, 13(1, con Aurelia Jus-
tiniani, 21 años, Habana, Merced, 03. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN . -Ofe l ia La Rosa Rocarder, 32 
dias. Habana, bsanca, Villegas, 131. Gas-
tro enteritis. 
José María Cárdenas Arango, 1G años. 
Habana, mestizo, Compostela, 75. Gastri-
tis aguda. 
Juana Mercedes Pérez Pastana, 1 mes, 
Habana, negra, Compostela, número 2Ü1. 
Atreosia. 
JESÚS MARÍA.—José Gonzá1ez y N ú ñ e / , 
47 años, España , blanco, Aguila, 97. Aneu-
risma. 
Francisco Fernández Vandín, 77 años, 
Habana, blanco, Rayo, C. Hemonagia ce-
rebral. 
Clara Luz Machado García , 22 años. Ha-
bana, blanca, Campanario, núm. 121. Dia-
betes. 
Sixta Ramos, G3 años, Habana, blanca, 
Aguila, 82. Enteritis. 
GDADALDPE .—Isabel Valdés, un día, Ha-
bana, blanca, Misión. 17. Hemorragia um-
bilical. 
Dominga Aluen y Muñoz, 5 meses, Ha-
bana, blanca, Estrella, núm. 135. Escrofu-
losis. 
José Alonso y Díaz, 4ñ años , Pinar del 
Rio, blanca. Sitios, 11. E-clorosis. 
P I L A R . — Guillermo Ruiz y Pérez, 25 dias 
Habana, blanco, Eslévez, número 70. En-
teritis. 
Ricardo García Fe rnández , 40 años, Es-
paña , b l a n c , Jesús Peregrino, 40. Conges-
tión ce r íb ra l . 
Guillermo Potts y Zamora, 65 años , Ha-
bana, blanco, Lagunas, 111. Reblandeci-
miento general. 
Margarita Balceiro y Rodríguez, 9 meses 
Habana, blanca, Valla, 4. Meningitis. 
Inocencio Codazo y Núñez, 21 años, Ha-
bana, mestizo, Espada, 8. Tubeiculosis. 
R E S X J M B N 
Nacimientos 13 
Matrimonios . 1 
Delunciones 15 
N O L Ó N . — E n t r e los pasajeros que 
trajo ayer á este puerto el vapor correo 
Reina María Gi i t i ina , se cuenta el po-
pular poeta asturiano y muy antiguo 
V estimado amigo nuestro, D . Perfecto 
ü s a t o r r e s , ( Volón) que regresa ó la 
Habana d e s p u é s de haber pasado al-
gunos a ñ o s en so pa í s natal . 
Dárnosle la más afectuosa bienveni-
da. 
L o s T E A T R O S H O Y . — T a c ó n ofrece 
en so escena, con el derroche de In jo en 
trajes y decoraciones á qae no^ tiene 
acostumbrados la empresa Nicosias, 
la ópera de gran e s p e c t á c u l o L a A f r i . 
cana. Por supuesto que no faltan eo 
ella los bailables por las s i m p á t i c a s 
V i l l a y Mnller y las consabidas figo-
rantas. 
M a ñ a n a , miérco le s , Romeo y Julieta. 
B n Payret se representa la Carmen, 
de Bizet por Cha l ía y Sigaldi . No s é 
quien hace el torero Esoamillo, que 
tiene qne imponerse como J a v i d , el 
sacrificio del bigote si no quiere r e ñ i r 
con la verdad. 
B n Albisn consta la f u n c i ó n de L a 
Chávala, Instantáneas y E l dúo de la 
A fricar a. 
L a r a llena su programa con las si-
guientes obras: E l denso, E l Ferrooa-
r r i l Central y L a Venida del Inglés . 
Los dos Pobillones (Santiago y An-
tonio) dan función en sus respectivos 
Circos, con programa variodo. 
Y para que no faltealgona novedad, 
ha entrado roidosamente por la boca 
del Morro el tan esperado art ista ae-
reo señor Norte, que viene á annnciar-
nos, eon todo el aparato que su argn-
mentó reqniere, la e s t a c i ó n invernal , 
con su correspondiente s é q u i t o de ca-
tarros y el indispensable aditamento 
de abrigos de todas clases, t a m a ñ o s y 
edades, para refrenar sus exceses. 
P E P E L I Z A M A — E l vapor correo 
Reina Haría Cristina ha tra ído de re-
greso á esta ciudad, donde tantos y 
tan buenos amigos cuenta, al ainapiti. 
co c o n d u e ñ o de la gran tienda de ropas 
L a F' lnsof ia ,ñnn J o s é L i z a m a . 
Por de contado qne el viaje de L i z a -
ma á los grandes centros fabriles de 
Rnropa v á los grandes almacenes de 
Par ís . Londres. E r a s e l a s y Barcelona 
resultara de doble efecto: s i m p á t i c o y 
agradable para las damas elegantes 
de la Habana, v proveehoso para la 
caja de la popular tienda de ropas de 
la calle de N^ptano. 
Que es el colmo del viaje. 
L A S T E E S A L M A S . — 
Al a lcázar de soles revestido 
llamó el alma del triste pecador 
y las puertas le abr ió 'compadecido 
el ánrrcl del amcr. 
A eu vez. hasta el pórtico esplendente 
la del justo, alma pura, también fué, 
y las puertas abrióle reverente 
el ángel de la fé, 
Al temp'o donde alcanzan nueva vida 
las almas que el dolor purificó, 
b - i iLÓ temblando el alma del suicida 
v nadie respondió. 
C A S A Q U I N T A E N E L V E D U 0 
C a l l e 7 n ú m e r o 
Por au ectarsesn dueuo pa-a 
6 alquila eŝ a h r t E c g a qni"U 
de rae ia manzana de t«r-«u 
Icario y IDS más comp'e!!-.' 
Impondrá en ella á tciíj IJ 
uáudez. 5a37 
1 0 2 
•a • urof a te «etide 
leí puqui DS , cor. rr. 9 
i u s i lni 1*0 n)::b -
, di:i«« c'e v f '-•'lo. 
D. ...•.ié8 Fer-
5 'Sd-'i 
IA CiSi DBLIS CORINáS 
A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n 
s u r t i d o d e C O R O N A * , O t t U -
< ? E S f L I R A R , E S T K K L L A S y 
C O R A Z O V E S , d i r e c t a m e n t e 
d e s u f á b r i c a q n e e n Par í** t i e -
n e i n s t a l a d a . P r e c i o s U Í Ú > b i -
r a t o s q u e n a d i e . C i n t a é Í Í U -
p r e s i ó u g r a t i s . 
U C1SA DE LAS CORONiS 
Npptnno ) S H I N í c o ' á s . 
C 17:Í9 -ta ñ Id-fi 
E— XTÍTA VIO. — íí ÍV L \ T.-iRÜE O E L i So. I~» lex'rav ado de un v thí m ti -les ie I > pl »7.iul i «e 
San Francieco, Amargura y C-.iba, UD paquete con-
tenietido doooroeni'S ^UÍ só o intertism á t-n dne-
í)i. Se gmtinoaiá á la persona qu- lo et ireum», e > 
el deepar 1)0 de anaJCIOS J d Diario d^ la Vlanua 
5X31 la-5 3(1 6 
P a r r o q u i a de ^ ^ e ^ l r a tUnura 
de Monserrate . 
E l j )eve8 dii 7, se nelebrasá la miía menanal á 
N ra. S-a. riel Sagrado Cordón á las 8 de ia ma-
ñana.—La Oanoateia, D. Z. de A. 
F820 d3 5 Í.2 5 
P i a n c i s c o Martorel l 
CERKAJaRO M E C A M C O 
one y afina rcma-iaf bá cu aí, et •. •"'ajas de 
3, a) iado oe la f laía d'l Vapor. 
Ií6a '¿S 
Ciro 
hieno. Salud r 
5616 
í\ 
E S P E C T A C U L O S 
1 ACÓN.— A lae 8 — L a ó¿;era en cin-
co actos L a A f icana. 
P A Y R E T . — A las 8. — L a ó p e r a en 4 
actos Carmen. 
A L E i s u . — A las ocho y 10: L a Cha-
r a l o . - A las 9 y 10: Instantáneas .—A 
las 10 y 10: E l Dúo de la Ajr icana . 
L A B A . — A las 8: E l Censo ó Percan-
ces de vn Enumerador.— A. a* 9: K l 
F i r r c c a r r r l Oeñirül, — A ias 1 • ' o Ve-
nida dei Inglés. 
N u e v o s z&odelos e n 
Sombreros , locas y cap tas. 
S a y a s b l a n c a s á $ 2. 
C a m i s a s de hi]o á á $ 2 - 7 3 . 
P a n t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , v e s t í -
d i tcs p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , ropon-
Citos, f a l d e l l i n e s y g e r r i t a s . 
C c r s e t s , á S 3 , 3 - 5 0 , 4 - 2 5 , 5 - 3 0 y 
por m e d i d a á m á s prec io , 
A b r i g o s C O L L E T , g r a n sur t ido . 




T e l é f o n o 686 
a2n-2o N 
Compañía Anónima 
miU FABBl á DE HIELO 
S E t B E T A 'i J A 
Por acuerdo d« a (u .la D r cf'va se CODV ca á 
loe . .ño e» acciouiet i» 'e e.u^ ComoaCÍj á Jnuia 
genera! exlr ord)n„TU. «vi» ,1 bíra' lebrarse en 
el ¿alón tie eesioues áei B .^co K p-Bo), súo en la 
calle de Aguiar vÚTieri oeben a y u o, "1 diruiDg , 
10 rie dicitrubre próiimo. a la uua de 1 j turde para 
tratar de lot asvLton M!;uie',ir.g: ' 
19 Ampiiadén del capit I de la socielad por 
medio de una ntisva e^i? 6 d? aociote) y diftribn-
CKÍO de )a> nmro.i< como uiili iades obtetiMa-- .me 
se ballao representada, p r las propieiides de la 
\jC rrip urna. 
" ^ / v " '"lJartí„C0l0í 1 v J X l da los EMa-
tatos y lo. JX v X d-. Re^rneuto de K ^ompaOi» 
p -ra armoMíar). s con U «nmíéa qne se ptoDone v 
U l ^ n a rrarrba de la Rropr^a, daJo el Incíemeo-
lo jne han tom do a, ncas. «cinon 
S^npüca á los .u-are* a.^ocr-tas la puntual 
parte» d*! CApiUl. 
D E T O B O 
|TJÍT P O C O f 
E l canto de l p o e t a , 
EN TIN A L B U M . 
E l trt.v ulor de i i: 
Imágenes beimosas y bíchiceras 
qne pobláis con encanlos mis ensueños, 
•enid eo es'a nocb i da v ntara 
á oa inar las augu lian de mi pecbo. 
En alegres fantásticas viMines 
tornad las mariposas de mi dn'lo, 
las que "bora ST acercan enlutadas 
ouaudo eran ra!» coquetas do otro tiempo. 
"V las pálidas bi jas aunrillas 
trocadlas por las b ijas del ¡-Imendro; 
ellas fueron mis bella* ilusiones 
y formaron rail p áHlo embíleso. 
Imágenes etéreas, ^a^arosas, 
coronad con la g-Rci* mi deB<io: 
quiero entonar un cántico aroonioso 
eu el augusto templó del recuerdo. 
¡Ob virlu i! esa pfi Uca doncella 
qne VÍTO oco'ta enfe su propio mé i to ; 
¡oh casüda ! con su aru1>anoo manto 
d<ndo al amur su poderoso aliento, 
atavialas de mágicos becbizos. 
¡Veslalef! qtrl f irmUmis el conseja; 
y vosotras pn Musn! que en el cUustto 
gnardábai» d« la citara el secreto: 
¡Sois las inspirsdo'as de mis canto ! 
¡Sois las inspiradoras da mis versosl 
Kl trova lor evoca las im'genes 
para empuñar el armonioso p ectro; 
de las templad e y vibrantes notas 
despierta al fio el mslod'oso acauto: 
— Yo canto ála virtul porgue es siMirae^ 
porque es divina emanación del cielo?. . . . 
Y las avis mo',u'an ese oanto, 
la tempestad io aplandi con estr je^do, 
por montañas, colinis y llanuras 
lo repercute, fin cesar, o! eco, 
y los mares, los tumbos y las on las 
lo euseSan á las playas ? á los vrn'os. 
. - • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • « • • « 
Mientras que yo lo guardo en ^ste libro 
eantuario del cariño y ve recuerdi ! 
M. Avila B anco. 
En materia de amor, lo rontrario de lo 
que se afirma es siempre posih B. 
Lunnag, 
Un pudine n,uy agradable es de sémola, 
quo se bace de este modo: 
Se pone á cocpr cuartillo y modio de 'e-
ebe, y cuando snb" se lo va ecbando, poco 
á poco, sómola italiana muy fina, movién-
dola sin cesar, basta oue se ponga consis-
tente, pero no dnra: se retira del fuego y 
se van echando, unn ñ nna, cinco yemaa de 
buevo, moviénd'-"';-'? sin cesar: en seguida 
se ecban dos eoch radas grandes de ron, y 
por último, He i . í i a l e ú n puñado de pa^aa 
de Corinto, que se tienen en agua fría du-
rante una b'^ra para que engruesen; se les 
quitan los rabos y se ponen á escurrir bien. 
Hecha esta ooeración, se mezcla como an-
teriormente se ba dicho. 
lín un molde de flan, bañado con azücir 
tostada, como para éste, se vierte el pre-
parado, metiéodolo en el horno fuerte ocho 
ó diez minutos, que son suficientes para 
que se cuaje. 
Cuando se enfría se vuelca como el flan, 
J e r o ^ l l í i c o no n p r i m i lo. 
(Por Juan Leznas.) 
l i o m bo. 
(Por .Juan Cualquiera.; 
* * * * * * * * 
•í* * * * ^ * ̂  
Sust i táyanse las criices por letras, d» 
modo deformar eu las líneas horizontal y 





Nombre de mujer. 
Idem ioem. 
Rio crecido. 
Altar do la an t igüedad . 
Vocal. 
C u a d r a d o » 
(Por J. B.) 
.t» 
4* 
Sustituir las cruces por letras, de rao-
do que en cada línea horizontal 6 vertical-
nehie se lea lo siguiente: 
1 Cuadrúpedo. 
2 En el arte culinario. 
3 Ejercicio sportivo. 
4 Lator agrícola. 
A n a f / r f i t n a . 
(Por Kafadén.) 
— — , n ,„ , , | • 
Con laa letras anteriores formar e l 
nombre de una nac ión . 
Da ti 8 ti h, ' 
no, J . A V 
as dos lernera» 




S o ü i f í i . o ni ' .* . 
A la Charada anterior: 
DOLOSO. 
Al Jeroglifico comprimí lo: 
CARACTEIÍ . 
Al Logogrifo anterior: 
CSCCAP1K. 
Al Rombo anterior: 
R 
R 
Ai Cuadrado anterior: 
L U G O 
U N I R 
G I R A 
O R A N 
k\m j Lneieolipia iW ülAKIO üg LA MAIUSIi H**1! OSO Y Z U L L E T A . 
